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Año L V I I I Habana—Domingo 30 de Mayo de 189T—San Fernando, rey de España. Número 128. 
V' 
5L APOSTADERO 
U V Í Í V M i . 
Beanidos en el Diario de la Familia 
los Administradores y representautoa 
do los periódieos do esta capital qno 
Basoriben, acordarou por unanimidad) 
soHttmfir los precios de suscripción en 




DIAKIO DH LA MARINA..¡iü -üf) $4.0Ü 
La Lucha 1.25 3.00 
La Unión C'unslitucionaL. 1.00 4.00 
El País 1.00 3.50 
Diario de la Familia 1. OU 3. (10 
El Comercio 1.00 3.00 
Avisador Comercial 1.00 3.00 
Kl Fígaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1.75 
El Ilogar 0.75 3.00 
Pero teniendo en cuenta la fluctua-
ción que sufro la moneda fiduciaria, 
que es la circulante, y deseando dar 4 
IOH SUSÍÜ'Ípeores las mayores facilida-
de.s para el pa^o, aceplaran en susti-
tudón de los anteriores precios los si-




Aztifarrie niiel, OH plaza, & 2¿. 
E l merendó, flnnc. 
Vendidos: 800 sacos de o í̂ícarí 
Mieles de VnUn, en Doooyesi nooiiual. 
Kanteca doJ Oeste, on tercerolas A « 9.90. 
Marina natont Minne^otu», á * 1.25. 
Londres, Mayo 28. 
Atcrar de remolacha, A S/lOi. 
ÍKíií;Rr<ieiíti ífHpa, pol. 9«, A 10/U. 
tcr.fiolldadíís, flll.'li, ex-interrts. 
UeNCiiciito, Hunco Inglaterra, 2 por lU'J* 
Cnali opor 100 eRpanô Ü Oia.ex-interéd. 
Fnrís , Mayo 2S. 















DIARIO DK LA MARINA.. 
la Lucha 
La Unión Constitucional. 
El País 
Diario de la Familia 
El Comercio 2-00 
Avisador Comercial 2.00 
JSl Fígaro 2.00 
La Caricatura 1.00 
FA ¡logar 1.50 
VA precio para la menta do oa^aejem 
piar <1» loa periódicos La Lucha y La 
Caricatura serít de diez centavos en 
billetes. El precio de la edición de la 
tarde destinada ú la venta del DIARIO 
DE LA. MARINA, será de cinco centavos 
en billetes, porque suprimirá desde el 
día 1? la reproduccióo de lo insertado 
en la edición de por la mañana. 
Katos acuerdos comenzarán íi regir 
desde el día 1° de junio próximo. 
Habana, mayo 28 do 1897. 
Por ¿1 DIARIO DE LA MARINA, José 
M* Viümtrdc.—lJor fía Lucha, Fran-
vismJ. DafUel—Por Jill País, Orfilio 
(lómez.—l'orLa Unión (Joustitueiona!, 
Manuel Homero Rubio,—l'or el Diario 
de la Familia^José Curbelo.—Por El Go-
mwoio, Ernesto Lecuona.—Pov til Avi-
sador Comercial, Juan López ¿Seña.—Por 
El Fígaro, A'. A. Vatalá. — Por IM 
iJuricalura, Manuel Rodríguez. —Por 
El Hoyar, José Antonio Losada. 
COTIZACIONES 
DEL 
COLEO-IO D E C O R R E D O R E S 
Cambios 
ESPAÑA 17i á 17J p.g D. á 8 (Ijv 
1NOLATE1ÍKA 20•, á21i p.gP. á 60 d̂ v 
FRANCIA 6̂  á 7 ip.gP. á 3 div 
ALEMANIA 5̂  á RJ p.gP. á 3div 
ESTADOS UNIOOS.. . 10 á l ü i p . g P . á 3 djv 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centrifugas de guarapo. 
Polarliación 96.—Sacos: á 0,531 de peso eu oro por 
11 i kilógramos. 
Azúcar de miel. 
Polaiiiaclón 88.—Nominal 
Azúcar mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS,—Don Antonio Flore/. Estrada 
D E FRUTOS.—Don Joaquín Gamá. 
Es copia—Habana 29 de Mayo de 1897.—Bl Sin 
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
El soldado de la Zona Reclutamiento de Leo11 
n. 30 José López Diaz, que reside eu esta Capital 
y cuyo domicilio so ignorase presentaríl en este (5o 
biarno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia liíibil, 
pura entregarle un documento que lo interesa. 
BOAObi 
Habana 28 de de Mayo 1897,—De O. de S. E . — H 
Oficial 1" Secretario iiitV, Antonio Hidalgo 4-3o 
QOBIBBNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
\ PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluía de la Zona Militar de Santander n. 29 
Máximo Gutiérrez Gutiérrez, que reside en esta Câ  
pital y cuyo domicilio se ignora, se presentará eu 
este üobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para un asunto que le interesa, por tratarse de 
su ültlma situación en el Ejército. 
Habana 28 de .U ayo de 1897.—De orden de S, E . 
E l Oficial IV Secretario interino, Antonio Hidál 
go. 4-30 
Semcio meteoíoitóco de Marina 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 29 de Mayo de 1897. 
Telegramas por el cable. 
gERTIClO TKLKÍjlLVriCO 
DKL 
D i a r i o l a M a r i n a . 
Al, DIJIBIJPJW f-A MÁRlNÁ. 
H ANA NA. 
T E L E G M M A . S L E ANOCHE 
Madrid, 20 de mayo. 
L O S PBBSIJPITBSTOS DB CURA 
Hoy han quedado aprobados por el 
Congreso los Presupuestos de la Isla de 
Cuba-
JURAMENTO 
En la cesión de hoy han jurado sus 
cargos de diputados los señores marqué s 
de Apezteguía, Carvajal y Alvarez 
Cuervo. 
INTEEPELACIONES 
En la sesión del Congreso de hoy so ha 
anunciado al Gobierno una interpelació n 
sobre los embargos de bienes hechos con 
motivo de la insurrección de Filipinas-
LOS BILLETES 
las secciones del Congreso han auto-
rizado la lectura do una proposición para 
que se aumente el treinta por ciento so-
bre los derechos do importación para apli-
caries á la amortización d.s los billetes 
plata que circulan en Cuba. 
CO N (: ES ION J M PORTANTE 
También se ha autorizado la lectura de 
una proposición por la que se concede 
al Ayuntamiento de la Habana la pro-
piedad de los terrenos de las antigua8 
murallas-
EN EL OIROULO L I B E R A L 
En una reunión celebrada hoy on el 
Círculo Liberal, ol señor Moret pronun-
ció un elocuente discurso, on el cual de-
claró que el partido fusionkta tiene no 
sólo necesidad sino oblipción de hablar 
acerca de la política en gentra- y muy 
especialmento sobro la cuestión de Cuba, 
^ E l gobierno—dijo—ha debido apurar 
todos los medios para que el partido fu-
sionista pudiera volver al Pírlaraento á 
dar su opinión sobre los problemas pen-
dientes." 
' ' E l partido fusionista—añadió—cuen-
ta con elementos para que produzca el 
efecto práctico de¿,eade la implantación 
délas reformas." 
LOS CAMBIO ! 
Las Itbras esterlinas se han cotiza-
do hoy en h Bolsa á 32-90. 
EXTRANJEROS 
Nueva YorJc, 29 de mayo. 
JEL DIARIO m N Ü U V A Y O R K 
Todos los periódicos pubr.can extrac-
tos cablegrafieos del artículo del P l A -
RIO, titulado "Ju^ar con fuego/' 
NUIíSTliO JEFA 
l Ha llegado á eita ciudad el señor Mar-
[ quás de Rabil1. 
NUTlClAKtUiftEUOAiuEH. 
A u e r o - y o r k , M(tyo '¿H. 
tí Ui» 6\ de la tarde 
i,»-nt<'mH, A 14.77. 
jt 4 por CM uto. 
ICenisotire i'm ís, Sff(( hABiinor*^ i b 
frmu'ow t:t'. 
I d B i n s f t b r w HaiiiMHriro, (t«> IÍJT., ba»í(juer«B, 
B o a o B f o í i f l í i t r H r t f t s tlfi Bstillog'iDnMMs 4 
Dor ciento, A 11 T i , ex«Oiipéll« 
CentítluKas, u. 10, IHU U'-l, eMto y flete* 
• «i, 
Cenvrliiigafi cu piazat ^ ^> 
Betnlar áOumi reiluo, eu i.U.-a á t i . 
FONDOS PÜBICOS. 
lienta 3 por 100 interés uuo de 
amortizacióu anual 
Idem, ídem y 2 idom 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 17 á 18 p § D. oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 11 á 1" pg D. oro 
Idem, ídem 2? emisión 48 á 49 pg D. oro 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba . . , , 4) á 44 pg D. oro 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes üe Kegla 71 á 75 pg D. oro 
Banco A(;ricola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compafiíade Almacenes de Ha-
cendados.. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Aroercí Consolidada 89 & 90 pg D. oro 
Compañía Cubana de Alumbra-
Nueva Compañía de Gas de ía 
Habana 
Compañía del B'errocarril de 
Matanzas á Sabanilla.... . . . . 51 il 55 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas áJúcaro. . . . E3 á 54 pg D, oro 
Compañía ae Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 63 á 61 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSanctiSpíritus 62 á 63 pg D. oro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 63 á 64 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 39 á 40 pg D, oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánarao 
Id. de San Cayetano i Vinales 
Refinería de Cárdenas 97 á 98 pg D. oro 
Bociedad Anónima Bed Telefó-
jiiea de la Habana 13 á 14 pg P. oro 
Id. id, Niieya Compañía de Al-
macenes de Dóposito de Sta. 
Catalina , Si*"*" 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 34 6 85 pg D. oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril do 
Cieufuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8pg 
Id. id. 2'! id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas ÍTispano Ame-
ricana Consolidada 70 & 71 pg D.oro 
Observaciones del día 20 de mayo 
de 1897 
H A B A N A 
8 & m. 
12 m. d.. . 




























Temperatura máxima á la sombra 30"0 
á las 11 a. m. de ayer. 
Id. mínima id. 24"Ü á las 6 a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa del 
día do ayer ()'üm[m. 


























































8 port. nd.is. 
Cubierto 
Lluvioso. 
Cbto. eu pte 
Id. jd. 
(/ulijerto. 
Id. en pai te. 
—Catalina Valdés—Ramón Fernández—H. N. Kim-
ball—L. Fernández—C. Rodríguez.-N. Bani. 
De CADIZ y escalas, en el vap. esp. Francisco: 
Sres. D. José González Peña—Ramón Martínez— 
Agustín Suárez—José Villauueva—Amalia Gonzá-
lez—Francisco Villar—José MI' Niiñez. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, eu el vapor a-
mericano Mascotte: 
Sres. D. Antonio Medero—Luis Martínez—Jose-
fa BodngiMj—Carinen Blanco—Cregoria Maíz— 
Fernando Rodríguez—Ramón Hernández—Juan 
Antonio González—Pío Moreno-Bruno OUa—An-
tonia Alburqucrque—Ansonio de P, Bolaño—José 
Seijas—Elvira B. Velasco—Nemesio Valdés—Jasé 
Jordá—José Pérez—Pedro Seres y 2 más—Rosa 
Portoearrcro—Julia'Enrique—Leopoldo L Super-
vine—Luis Molina—Juan Pérez—Móulco Ltnates 
—Desiderio Sarduy é hijo—Ai turo BatsjÍB - F e r -
nando Govín. 
Entradas do cabotaja. 
Dia 29: 
De Gibara gol. Blanca, pat. Prieto, con luu cuba-
llos leña. 
Mariel gol. Joven Gertrudis, pat, Yillalonga, 
con 500 sacos azúcar. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: con 500 sacos azo-
car. 
Despachados do cabotajo. 
Dia 29: 
Para Cieufuegos gol. Crisálida, pat. Tosté e. 
Caibarién gol. Elvira, pat. Lauccrica. 
Mariel gol Altagracia. pat. Marai.t- . 
S, Morena gol. Pirineo, pat. Pellicor, 
TOCINETA.—Se cotiza según clase, de $13 á 13 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rooamora chicas & 
$6 y grandes á lili' las cu<t(.r̂  caias 
VERMOUTH.—El Torino se cotizado $ 7 i á l 0 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 4 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á i¡ ba 
rril. 
VINO A L E L L A . — S e hacen ventas de $42 á 
los 4 cuurtos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$40 á 41 pipa. 
®res «e 
v m k t l & i i t í 
Buques que se ban despachado. 
Para Matanzas vap. esp. Alava, cap. Zuluaga, por 
L . Saenz y Cp. Oe sránsito. 
Tampay Cayo Hueso, vap, americano Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton Childs y Cp.; con 
152 bultos, víveres, viandas y efectos. 
Buques que han. abierto registro 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina, 
por J . Balaguer. 
—Nueva York, gol. am. A. R. Keene, por B. 
Durán. 
—Delaware B. W. vap. iug, Clintoiiia, cap. Bul-
inan, por Luis V. Placé. 
•—Keti York, vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
—Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvule 
por M. Calvo. 
—Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munud 
por Bridat, Montros y Cp. 
— New York vap. am. Ceylon, cap. Hause'i, por 
Franke, hijos y Cp, 
— Progreso y Veracvuz, vap. esp. P. de Satrús-
te^ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
—Puerto Rico, Ccoruña y .Santander, vap. español 
P. de Satrllstegui, cap. Tomasi, por M. Calve. 
—Nueva York, vap. esp, Panamá, eap. Quevedo, 
por M. Oalvo. 
—Puerto Rico y escalas, vap. esp. México, capi-
tán Oyaabide, por M. Calvo. 
Nueva York vap. am. Séneca, cap. Steveus, por 
Hidalgo y Cp. 
Pólizas corridas el día 23 Mayo 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A NACICHAL: 81 á SU uor 100 
C o m p a . Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
ObligacUme/í 4yilIltamiento 1* 
hipoteca . . . . , r . • 
Obligaciones Hipotecáriaa del 
Kxcmo. Ayuntamiento...... a 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almaoene« de Regla 
Compafiía'de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Comph&ía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Gi'ande...... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cieufuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de O .vi 
Bonos Hipotecarios de 1̂  Com-
pañía de Gas Censolidada, ^ , 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado 
Refinería do Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenes da 
Hacendados , . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
uóslto de la Habana 
OlU^ci'.):!"* Hipotecarias da 
Ciunfuegod y Villaclara 
Compañía de Almac^üíi da 
Santa Catalina ft*s'n>* 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotocaiio 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguiu 
Acciones 
O oi^.ciones. 






















O l í D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 30. 
E J E R C I T O . 
JKFE UE VIGII-ANCIAT— 
E l Comandante del Provisional de la Habana D. 
Ramón Orozco. 
V I S I T A D E l I O S l ' I T A I . . 
119 Batallón de Artillería, 3er. capitán. 
A Y U D A N T E 1)E OtTARDIA. 
E l 89 de la Plaza, D. Juan Maclas. 
I M A G I N A K I A . , 
E l 19 delamisma, D. José Martínez. 
RETRETAS. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Tarifa 
En el Parque de Central, Cazadores de Isabel la 
Católica. 
En el Vedado: Cazadores de Araplles. 
lín Guanabacoa; Cazadores deMérida. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
ler. batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D. José de la 
Puente. 
El General Gobernador, Tíoxck— Comunicada, 
El Comandante Sartrcuto Mavor, Juan Fuentes. 


















N o í u l n a l 
Nominal 
80 á 100 
Nominal 
íiijiuinal 
Habana. 2i» do Mayo de 18»7. 
GOBlltKNO MILITAR D E L A M O f ^ p I A 
Y PLA/iA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluta redimido á metálico poj la Zona de 
Reclutamiento de Oviedo n. 7, Maximino Valdés 
González, que perteneció ai Batallón de Son Quin-
tín Peninsular n. 7, el cual reside en esta Capitul 
sin que se sepa su domicilio, se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á l de la tarde en dia hábil 
lo antes posible, para entregarle documentos que le 
interesan. 
Habana 2(1 de Mayo do 1897.—De O. de S. tí. El 
Oficial 19 Srio. inl'.', Antonio llidulgo 4-30 
«OBIKKNO M i L l f A R DK LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO 
FJ Reemplazo 1895 con el número 485 por la zona 
Recliitamiiuito de Pamplona, Pablo Aramendia 
Errarte, que resido en esta capital y cuyo domicilio 
se ignora, so presentará inraediatauiente en horas de 
) 1 á 5 do la tarde para ingresar en activo, sino tu-
viera derecho á los benclicios del a rtV 3'.'adicional 
de la Ley do Reclutamiento y Reemplazo vigente 
y uun on este caso, verileará líi presentación para 
enterarle desús obligaciones. 
Habana, 26 de mayo do 1897.—De orden de S. E . 
— E l Oficial I" Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-30 
OOHÍKKNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANCNCIO 
Los reemplazos IhíiB, .f nlián Cano Cauf-, residente 
en Hatabauó, casa de don Juan Lope;-, Qabluo An-
gulo kui/., en esta capital calle de O-Iieilly núme-
ro 40, v José Gómez Rui?, en el pasea de Tacón, ca-
fé de Billtao, se prejeutaráa en este Gobieruo Mili-
ar inmediatamente, pura notitlcarles su respouaalii-
lidad de quintas, y si no lo efectúan se le exigirá la 
rê poi sabilídad á que haya lugar. 
Baiíitfta, wavo 28 de 1897.—De orden de S. E — 
E l Oficial 19 fceoj^íario interino, Antonio Hidalgo. 
4-30 
BB S B F B B m 
Junio 2 Orizaba: New York. 
2 La Navarra: Coruña y oséalas, 
2 Saratoea. Veracrae, OTO. 
3 líeina Ajíaria Cristin^: poruña y esc, 
— í! Aranosa Ñow Orleans T oso. 
4 Manuela Puerto Riso y otcalía. 
4 Habana New York. 
4 KueatáD Veraoruz y ecsala». 
— 5 Conde Wifredo: Barcelona y esc. 
„ (! Yuniurl tíew York. 
9 Whitiiev: Ne-wOrleansr *W. 
. . 11 Manila: Barcelona, 
11 Mana Herrera: PnortoRicoT «ieklM, 
Ití Palentino: Uvernool v eso. 
— l̂ J Berentruer el Grande: Canarias y eso, 
— 1̂  LeóuQjra: Liverpool v eso. 
23 México: Puorío líipí} y escsla». 
SAULfSAN. 
Junio 2 La Navarre: Veracrni. 
— fí Oriíftba: Varacrui» ascal*» 
, . 3 Araneas: Nueva Orleans y aseosl» 
3 Saratoara: Nueva YOÍK 
— 6 Yttoat&n: wuova Yovki 
— 7 Yumuri: Tamuico. v escalas. 
m 10 CItí ofWasliincton: Veracrai veso, 
„ 10 Cádiz: Coruña v esc. 
. . 10 Manuela Puerto Rico T uotlu. 
— 12 Seiruranca: NuevaYo.-k, 
, . Uj Miguel Jover: Coruña y Barcelona. 
BS fiSPEMAie. 
Junio 2 Joseflta en Batalianó, para Ctonruegoi, 
Tusas, Júearo, Santa Cruc. Manzautllo, 
T Hantiaeo de Cuba 
4 Manuela «r Santiago do Cnba yscoalac 
— íi Argonauta en líataiiano, procedente deCu-
ba v esc 
„, 9 S. .Juan, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo 
de, Cuba. 
9 Reina do ios Angeles: en Batabanó. pro-
Cfcüentd (¡e (Mi)>ii y esc. 
. . 14 María Herrera: aé 8 o, aa Cflb», Fií». Blfl» 
r ascaiaü. 
, . í;l México: Santiairode (Juba y «wa. 
SALDRA» 
31 México: para Sao. de Cuba y aso. 
Junio 3 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Crux. Manzanillo v Sautiaso de Cuba. 
6 «hilia, ,.ai.<.,tí;r,.'it^s, Pto. Padre, Gibara, 
Páayarl.'Baráéoa, Qiiáiltanamo y Cifba. 
(i Jdseñta, do Batabanó; de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júoaro, Tanas, 
Trinidad Y Cienfuegos. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. GuanU-
ñamo y Cuba. 
ro 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
i;,;,;:oa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S-Pe-
dro de Ma&ifóa. Ponoe, Mayague», Agua-
á¡Jl», y Pto. Rico. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
lando los luneo.—Sj? (leaspacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana loa sanados á las S de 
la tarde para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La Fó 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GUANIGUAN1CO. de la Habana para Arroyos, 
La ¡Té v Guadiana, loa días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
),arde. rpttfpppdp los días 17. 37, y 7 por la mañana 
P U f i B T O l i A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 28: 
De Liverpool y escalas en 27 días, vap. esp. Fran-
cisco, cap. Arribi, trip. 37, tons. 1,839: con carr 
ga general, á J . Balcells y Cp. 
I>iag9! 
De Tampa y Cayo Hueso ea 8 horas, vap. america-
no Mascotte, capitán Alien, trip. 39, tons. 520; 
con carga general, á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAK 
Dia 28: 
Para Nueva Orleans, vap. ing. Cayo Mono, capitán 
Kerwick, 
Dia 29: 
—v-Cayo HueHo y Tampa, vap. am. Maacqtte cap. 
Alien. 
Nueva York, vap. amer. Séneca, cap. Steveus. 
Tabacos tercios......... 
Tabacos tórcidoa 
I Jalotlll as, (cigarros 
Picadura, ¿ i i o s . . . . . . . . . . . 
Piñas bles.. py>¿tT( 
Cueros, líos 














Extracto de la carga do buq-ae* 
despachados. 
Bultos, víveres, viandas y efectos.. 152 
feriaba: 
Saldrá para dicho puerto sobre ol dta 2 do Junio 
el vapor francés 
capitán DÜCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
desventajas al viajar por esta linea. 
De más uormenores impondrán sus oonsignatariúi 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amargura número 5. 
4<H)0 8d-35 8a í!5 
YAPORES CODEOS 
lía ̂ É l M i l i ca 
A N T E S S B 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
E L VAPOR CORREO 
atrnstegiií 
ite pasajei-os para dichos puertos y carga pa-
rta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Baroe-
Mavimiento de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De TAVPA Y CAYO HUESO en el 
am. Mascotte. 
Sres. D. Julio César González—Altagracia Parro 
vapor 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 29 de Mayo de 1897. 
IMP0ETA0I0N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 Uh de 
2i ú 'A'* lis. ' do 9 lib. de 22 á 26 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 7 rs. lata. 
A C E I T E ÜE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla on cajas de 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á $2-25, y de 10 idem, á $2-40 C[. Luz 
Brillante eu cajas de 8 y 10 galones vals $2-35 y $2-
95 q.—Bencina.—En cajas ae 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q. Estos precios son netos, y en compras de 
10P cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias sen buenas y se 
cotizan las manzanillas de l i á 'á¡ rls. cnñet?. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS,—Surtida la plaza; se cotizan los de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2? á 30 cts, idem; y 3?lá 20 cts. idm. 
Capadres á 43 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2J 
ris. y on cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 13 á $13* qt. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 101 á 1H rs. 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. . 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8i á rs, ar 
Canillas viejo de l l í á 12 rs. ar. y el nuevo de 11 á 
11 i rs. ar. Valencia de 8i á 82 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 4 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional secotizaá $2J americana á 
$3 ' '' • • 
' A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza & de $1-80 á 
%m ' "••' • f f v v ; 
AKAFRAN.-Se cotiza el puro flor do $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, on oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $ % á 7i c. Halifax, á $(ij q. Robalo á $6 y 
pescada inglesa á p' qtl. 
C A F E . — Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $18 á 22̂  
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4i á $44 los l i l 
CEBOLLAS.—Las del país de S5 á 36 rs. q[q. 
las existencias de Canarias y Galicia 31 á 36 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Coíízajnqá uoínir/al á 12 rá. eaja. 
COMINOS.—Se ha súitidft él me.'cadp Y la do-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10 á l l 
quiíitji, 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8 á 10 rs. lata, según marca. 
Loa de Bilbao, de 20 á 21 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$115 á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
on este mercado, y las existencias que hay en pri-
raeras ¡(líitlíis Í¡«II buenas. Cqtî aiqos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-: 
ca. y superiores de $10 á $11 eaja.—Los que se fa-
brican eu el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $1 eu garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de, 12i l id,. $3, y 1̂  caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se. detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja do pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, 'le.+ l á $4̂  docena. 
PIDEOS.—Los Peniusulurcs, de $4 á $7í se(rfin, 
mam; los del p ^ á $3? lií^ coníen'tes 7 $u los su 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 11 ú Ui fs. ar,: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8J á 
8í rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, e-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los ohieps d¿ 6 á 6} rs, ar., mediajiQS de íá á ^ rlp .̂ 
gordos superiores de 13 á 18 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $91 garrafón y de 
$11 á $113 en cajas. La del país, de $3 á $63 ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $8J á $9 .̂ La america 
na de $10:} á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3i 
paca. 
HIGOS,—Se detallan de 9 á 9i rs. c. 
JABON.—El amij,villo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4¿ caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, sé reparte á $8 c. " 1 ••' 
JAMONjSS.—El Melocotón y Fems so cotizan de 
$19 á 20i fltlr 
LACONES,—Surtido y se ootlaan con demanda, 
de$4 J á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
ta de 4 a '! 1¡ rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $11 á 
l l i qtl., y «TI latín spip-ún clases, de $l:íj á 15 idem. 
MAIZ,—El del Norte se cotiza de 70 á 71 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 5 & 5i rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional so cotiza oegfia 
marca y tamaño del envase, de $23 á 24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
31 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 31 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASA S.—Surtido y se detallan de 7̂  á 8 realen 
oaj*.'1 " • 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $71 
á7|otl . 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $21 á 26 quintal, y el de Flandes de 26 
&28 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1| 
á H rs. lata, seŝ ún clase y tamaño, En tabal?? «i9 9 
6 l!í reatos. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $Si á 4̂  caja» 
seeun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves busnoa surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
«ALOHICHON.—El de Lyon. de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4̂  rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marea, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 19 á 20 rs. 
capitán T O M A S I 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el dia 30 de Mayo á las 4 de la tarde llevando U 
oormpoudencia pública y do oficio. 
Adm  
ra Pue  
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al reoibir los billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque basta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
n ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se. embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den 7 régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda» eus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueño 
asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá BU consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E ^ ÍtüEVA YORK' 
eacomK^acion con los vi^ss á Europa» 
f e r a c m y Gontro America. 
Be harán tros mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
1 0 , 2 0 7 30, 7 del de Nueva Tork 
los días IO, 20 7 30 de cada mes. 
E L V A P O E C O E K E O 
P 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para NEW Y O R K el 30 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qüe esta Compáñia 'tiene acreditado en 
sus diferentes iíneíils. 
También recibe carga para Inglatp^a, H^mbur-
go. Bromen, Amsterdan, liottérdaú, Amberes y de 
más puertos do Europa con conoeimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pólixa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefeotoi 
qae «e embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, feepa 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
'Lus pasajeros deberán esemur soore todos los 
bultos uo su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor olari 
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de eu due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignatario 
, Calvo, Oficios núm. 28. 
I M A DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 





— Puerto Cabello. 
M Sabanilla... 
. . Cartagena.. 
. . Co lón . . . . . . 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 










C o l ó n 
Santiago de Cuba. 
Habana 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones oue 
«e hagan, por mal envase y falta do precinta en los 
tuUmoa. 
I n. 33 1% 
MEA i nnm 
TfíAS ATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l nuevo y rápido vapor español do 8,000 tone 
aai»í alumbrado con luz eléctrica 
capitán LUZARHAGA. 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 10 de Ju-
nio D I R E C T O para los do 
C o m ñ a , 
S a n t a n d e r 
C á d i z y 
B a r c e l o n i 
Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y E X -
PLIiNOlOAS CAMARAS. ' 
n - í n ^ l ! ? admUe nn rest0 de carga ligera ino;aso 1 ABACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S, José, 
P a r a C a n a r i a a 
Este vapor admite pasajeros can billete dircto 
pnra Canarias, siendo tras bardados en Cádiz á un 
vapor de la misma Empvos.a qije saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus 





^Tew Y o r k 
a n d C u b a 
Servicio regular de vapores carr.»osa diérioauoí an-
tro loa puertos siguientes: 
Nueva York.1 Cienl 
Habana, 
Nasaau, 









Salidas de Nueva York parala Haiwi? • famploo 
todos los miércoles á las tres déla í'ifd.i y para la 
Habana y puertos de México, tod"» . iriba<fo0 ¿ u 
uua de la tarde. 
Salidas de la Haba/ta para Nuova York todos los 




















L I P A BE U S ANTILLAS 
E L VAPOR CORREO 
capitán O T A R V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PUNCE. MAYAGUKZ, AUUAi.U 
L L A Y PUERTO RICO el 81 de Mayo á las 4 
do la tarde, para cuyos puertos admite paBajoros. 
Recibe carga para Pone), Mayfdgt* .̂ Aguadilla y 
Puetto Rica. 1 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó!;3{i 
flotante, así paya esta línea ccftuo para1 todaaiá's'dé-
mas, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
páñia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán esciibir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cía-
raméate estampado el PQmpre y apellido ¿e su dtfeáo 
asi como el del oaerto de destino. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el.. 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce..... 
Mayagiia* . . . . . . . . 
AgnadiUci i . . 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, • 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
Maya.a;üeiE 
. . Aguadilla 
Puerto-Rico 
K E T O S N O 
SALIDA 
De Puerto-Rico el . , . 
, . Aguadilla 
. . Mayagüez 
. . Ponce 
Baotiago de Caba. 
.« Gibaia. . , , . . . .r . . . . 
n Nnavitas... .« 22 
LLEGADA 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago da Ceba. 2.¿ 
. . Gibay^....^...!,. . 2i 
. . Nuevitas.......... 22 
Habana 23 
NOTAS 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-Rieo los día« 
81 de cada mer, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y P;. tiflocij 
conduzca el correo quo snl? 4^ ilftíceiOHa el díaab 
y da C&gl; d :¿i 
iBip sü viaje'de regreso, entregará el correo que 
saie de ^iieno-Kico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos líel mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona 
En la época do cuarentona, ó sea desde el 7 de 
Mayo ai 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—if. Oalvo y Oomo, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 




VIGILANCIA „ . . 
ORIZABA 
YUMURI 
C I T V OP WASHINGTON.. . 
SENECA 
Salidas de la Habana para puertos de México t<i 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, loa lunos al medio dia, como sigue: 
SEGURANCA Mayo 
YUM U R L , , . . « . . . , . ( . „ , . . , 
DRIZABA — 
SENECA _ 




V I G I L A N C I A 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do siis viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en JUS 
espaciosas cámaras. 
CMIRRESPONDENCÍ A.—La ÜOJ • v 
admitirá únicamente en láAdmuVu'.i'.r • i ' 
Corroo?. 
C A Ú G A . — L a carga se vecibetm >, [•».»< 
balleríá solamente el día antes do la j.ui I 
mito oarga para Inglaterra, Haiiibuit;) 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambctí 
Aires, Montevideo, Santos y E t f o J a q e i v i 
mientes directos. 
F L E T E S . — E l ñete do la carga para (.aertosde 
México, será pagado por adelantado un moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Por ser fes 
americano '• 






Ü coméate, el vapor 
tyn sáíítóí pava New 
¡i Uigar de las 1 do la 
Se avisa á los señores pasajsros que piu a evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado do aclimatación del Dr Btttylfea ea O-
bispon. 21 (altos). 
IDJrPj 
í - m B A S DB I.AI3 A N T I L L A S 
Y1 a O L F O D S M K X I C O . 
Salas repte y las sesofe 
De H A M B C R G O el 6 áa oada mss, parala Haba 
con escala on P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para 
•s. Cárdenas, Cieufuegoo, Santiago de Cuba 
Matan 
cas. n s  y cual 
uiei otro puerto de la costa Nórt*y Sur déla Isla 
«Cuba; siemüie q̂ e ú&yala caiga auñeiouta para 
ameritar la escala. 
También sersciba carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
dres. Ñipóles, Southamptou, Rotterdam y Plymoath, 
debiendo los cargadores dirigirse a los agentes de la 
Compañía en dichos pantos para máa pomaiiore». 
Fura H A V S S y HAIftSUS&C), ¿o» «*<wUw »-
TtoftalM a n S A í T í . RlI fTO OQIHNGO t 8T. 
THOiíAS. BALíDBA 
•1 rapor con-ao filómáxs, da 
Cíipitán 
AOmns carga púa ios citados puenoe y también 
Iranspordos oon oonoolmientos directos paya ua grun 
número de puertos de EUROPA. AMSBIGA D E L 
SUR. ASlJ , AFRICA y AUSTRALIA, regia poi-
menores (jv s u ía?ÜUan oa ta Otts.a oouMgnatarl». 
NOTA - - L * cürfjá destinada á pueríGS ©n doafit 
nototiá al vapor, eí»á trasbordada va Haiubuí|o6 
•n el Hayr«, & oeavoüienok de U Kmpreia. 
Esta \»£0)i, hAtita useva ordeiv no admita ^WSr 
lares. 
L a carga ce recibo por el maelie de Gaball"^*. 
L a corrospondonoia solo te rocli»r> Bai b| Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOIiTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposloinn da los señores 
cargadores sus vapores para recibir oarga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur •! •.. Isia de 
Cuba, siompre que la carga que se ofroxdá sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dloha carga se ad-
mite para H A V R E y liAMBURGO y también para 
cualquier otro pnuto, con trasbordo en Havre ó 
Hamiiurgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pnmenorei diridrse i sos consignata-
rios: E N R I O U E HEJLBÜT Y COMP., San Igua-
cio n. 64, Hanaus. 
C 703 156-18 My 
Plañí Steam Shíp Llae 
A New Tork en 70 horas. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno do estos vapores saldráMo este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, d9nde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin sambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savaua m, Charles-
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p wa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. LawtoR Childs y Comp., 8. eu C 
Mercaderes 23. altos. 
EmSAUeyAPOBISESPAlíOLES 
Correas de laa AntUlaa 
TRASPORTES MILITARES D S 
fiOBKIÍÍOS Da Hl&f iB&A. 
VAPQa £8FAHfOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Btldt .de esta pserta ai illa 6 de Junio á la s l 







y Santiago do Cuba. 
Recibo oarga hasta las do» de la tarda del día de 
salida. 
OONSIONATABIOH. 
KaavUiu: Sraa, Vidente Rodrigues y O» 
Paerto Padre: Sr. I). Francisco Plá yPicabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Slly». 
Mayarí: Sr. 1). Juan (¡rau. 
Baracoa: Sres. Monóa y C? 
Guantánamo: Sr. D. José'delos Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y O?. 
8» d&epaoh» pof sus Amadora» Hau Ptdra Mt 
312-1B 
^APOa E 8 P A R O L 
i a i 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
Saldrá de esta puerta «1 di» 10 a* Junio 
4 de la tarde pai-s, loa Á« 





i l is 
tiario Mlc*. 
Laa póllsa» para 1» carea de trayosla solo sa adw 
a Liíts ol di» anterior de 1& salida. 
ÜON SIGNATARIOS. 
Knevltae: Sros. Vicente Rodrí<racs » O* 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Coba: Sres. GtUeeo Mesa » O? 
jfort-Au-Fni.ce: Sres. J . E . Travioso y Ca 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cojme BatUa. 
Pouco: Sres. Frltue Lundt y C? 
•K.-íiya^ez: Sres. &t)iiüi»,t,'» C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiaih-» O* 
Puerto Rico: S. D. Ludwisr Dupface, 
Se dejpaoh» per sus Amadores. 8. Psdro » T 
EMPÜISÁ i l f ÁPOBES ESPAÑOLES 
Correos de las Antillan 
TRASPORTES MILITARES 
Ifeinarario de los dos viajes Boaja-
lee que efectuarán dos vapores de 
ossta JSmpresa, entre este puerto 
y los d e Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
COSME DE 
oapitáa l). J O S E SANSON 
V I A J E D E IDA 
Eito vapor saldrá del muelle de Las todo» Jos 
martes á las 6 de la tarde, dijeoto para Sagua á cu-
yo puerto llet?ará las miércoles por la mañana, sa-
benao el mis.«jo dia, para Caibarién, f. donde lle-
ijatá les jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafia* a 
llegando á Sagua el mismo dia de cioyp puerto 
partirá directo para la llábana, á donde llegará los 
sábados por la maBuna. 
"TI 
.í.titáaSí. GONaALKa. 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados ú las 6 de la tarde, directo para Sagua á 
dobde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
coutinii; nd (él mismo dia viaje á (¡aibarión, ' cuyo 




Léase lo que la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer ha hecho por el reverendo 
padre L. 1', Wilds, muy conocido 
misionero do la ciudad de Nueva 
York y hermano del difunto y emi-
nente juez Wilds: 
"Por muchos años padecí de divie-
sos y otras erupciones de caráctci 
semejante causadas por sangre em-
pobrecida. Mi apetito era escaso y 
la extenuación so había apoderado 
del sistema. Conociendo las propie-
dades valiosas de la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer por la experiencia del 
bien que había producido en otros, 
procurdmcla y empecé á tomarla. 
MI apetito mejoró desde la primera 
dosis y la mejoría so extendió á mi 
salud en general, quo la actualidad 
es excelente. Mo siento un ciento 
por ciento más fuerte, cuyo resultado 
lo atribuyo á la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer, medicina que recomiendo 
con toda conílanza como la mejor 
quo jamás so haya preparado para 
la sangre." 
Para todos los desarreglos origina-
dos do sangre empobrecida ó viciada 
y debilidad general, tómese la 
PRICPARADA I'OH 
DrJ.C.AmyCa. ,Lowel lJMass . ,E .U.A. 
m B Á N Ü M . 4$ , 
CUB&. 7 5 Y 7 a . 
ílacec mgos |.<>i el cable, viran U-tra* & corta jf» 
i (r.« vista y dau carta» de crédito sobro Mew York. 
lUdü1!"!», Ni w ürlecas; San Francisco, Londres., 
'n i-, M.idn.l. I>.»tc« lona y detuas capiUtles y cuida 
i - i íip iÍ i áiiL.'S de los Esuds» Cuida* y 'Euro|ui' 
kí tíduio sobre tódós los puebion da tíSpaúa y su* 
fuKio'uias 
O 4fi7 9JH Ab 
¿ E l I 
0 ' R E Í L L Y , 8, 
R S Q C T I N A A M R g O A D G f t E S 
STaceu pagas p n r e l ú a H l a 
f a c i l i t a n c a r t . a « d a c r é d i t c 
«irán Ifttray aobre Londres, NoW V.uU J<„w (>,-. 
Bau». MiUu. Tnrin. V<iue,(;i,i. Flnrenóls Ni 
WIM, L..I...4. Oporto. (libraltaí. Ki^méo, tlmUa, 
Pan». Kavre, Nanlcs. Bû 14oa. MarselLi l.ille 
f.yon. Májico. Vftiacrui. San Juan d-- faina ki a 
Mu., eto, 
E S P A Ñ A . 
Solir» toda» la» cupitalc» y ftuablo»; sobre film-
te Mnllorcfc. Ibua, Mdbon y Ranu Crm d» Teoi»-
Y KN R S T A \ $ \ . j f r =—. 
£hr* Mata, ,Cirdftpas, Kcinch^T Santa Ciara 
ntt«ti.KpfriliM. *tUlUKaj¡M¿üabA, Ciego d* AvtU 
«a.uan.llo. Pinar d«l ll«irOUuía, l'ii.;t(.i Priuemá 
'«'ucvilag y * 
C l l i6ft.i 
Ilustre Colegio de Abogados de la Habana 
DKCANATO. 
Conforme á lo prevenido en el articulo sesenta y 
nueve del Reglamenta para la imposición, admiuis-
>ración y cobranza déla contribución industrial se 
convoca-á ¡os señores Letrados Colegiales para el 
examen del reptuto y juicio do agravios, que tendríi 
lugor el día 9 de junio próximo, g las doce del dia 
en los salones de esto Colegio, calle de Morcaderee. 
Habana 28 de mayo de 1897.-K1 Decano, Síndico 
1?, Dr. .luán «.Hernández liarreiro. 
C 731 8̂ 29 
ConmaBía del Ferrocarril 
fiíUre Cienfaegos y Villaclara. 
SKCRIíTAKIA. 
Rl Sr. Presidente, autorizado por la Junta, Diroc-
liva lia acordado en el día de boy la distribución 
del dividendo número B5, de uno uor cieuto on oro 
y dos por ciento en billetas plata,' á la* señores ac-
cionistas que lo sean en esta fecba. por cuenta de las 
ulilidades de corriente año social. Los interesado» 
podrán percibir las sumas que les. corresoondan des-
de el día 2 de jumo próximo en la Contaduría de esta 
h-mpresa, calle del Aguacate número de doce á 
dos de la tarde—Habana, mayo 3Sde 1897.—El Se -
cretario, Anromo G. de Bustamante 
Cn. 721 ]a.24 iod-Q5 
Saldrá da (!albarié« los marios por la mañana y 
|a|ará 4 Ha^oa el my-íu.o dia. l),c Sa^ua partirá 
directo para td Habana d (iomle Ue'jav4 los mióroo-
lea, JJOI' ¡.a mañana. 
Ní i'l A: Tauto «1 piocio del transporte de la car -
ga do Isabela á Sagua, como el del lanobago oa los 
puertos de Cárdenas y Caibarión, será de ououta 
de eatu Euinrosa. 
•rAttiBA n a PASAJÍSB. 
í>e Habana & Cárdenas...,. $ 6.8(> primoí». 
üe Habana á CárdeiiM..... ^00 eii tovooca.' 
0e Habana á Saena «.'«[e» primera. 
Ho Habana ^ t e H " " . " ' » ^ # ^ terofií*. 
De Habana á CBibanén.... „ l!},0!) ea primera. 
Delisbiina a Citibaiiéa,,oli ,. 6.50 eu teroecu. 
QOííSíttWATABIOS. 
En OárdeiiM: Maribona, Péros y Com». 
JEu Sa^na; Miguel Gonzále* Sarmiento. 
Kn Caibarién: Sebrlnos de Herrera. 
Se deaageha por sus armadores, S.PO/ÍÜ ¡i s 
f VXPRESO D E OUÍIf iBBBZ D E L E O N - E s -tablecido en 1«5G.—Amargura escjaiua á Oficios 
—Remisiones de todas clases do Wiltos y encariroa 
para todos los pueblos de la Peuíri.snla y el extran-
lero.—Embarques y (lef;omb.'>.rqn(ís de equiuaies y 
Para celebrar juicio do agravios y dar cueuta dei 
las cuotíis contributivas pertenecientes al prói-imo 
Ólerclolo, año económico do 1897 á 189iC so cita á 
los señores que componen este gremio, puraque con-
cu ira n el día \\ de junio próxinw, £ las doce del día 
á la calle do Oficios K!, Cei^ro, de Detallistas. —Ha-
bana, mayo 29 de mff.-bJl Síndico, ,). González 
Martínez. 4021 4(|.;!0 
liíeraiíi de camisefías k lujo, 
En virtud de baber anulado el Sr. Administrador 
Principal de Hacienda la junta (^e celebró el gre-
mio, el síndico que suscribe cifa de nuevo álos se-
ñores agremiados para el dia 2 de junio próximo, & 
laí 7é do la uocbe, en «u morada, calle de la Haba-
na 110, para tratar do nuevo sobro el examen del 
repart«> y oe/obrar el juicio de ugruvios quo dispone 
i I Begíatnento vigente. 
Habana, 25 de mayo, do 1897.—Juau Pernández, 
3954 4-27 
108, A O Ü Í A I Í , 
IÍSQ. A AMARGURA. 
»3acen pag-os p o r el cabl^, íacUitar 
c a r t a s de c r é d i t o v y u¿-.n letras á 
corva y iarga vista< 
wbre Nueva York, Nueva O.rleaoa, Veracruz. Míji 
c», Sau .T.uau de Puerto iiieo, landres. Pai is, Uur 
W% Lyou, Hayoiu, Haniliurgo, Konu. Nápoles 
MilájB, fiánova, Marsella, Havre, Lille, Nanies 
Vaiut Qaintiu, Dieppe, Tonlouso, Vcneciá, Ploren 
Ma, Palermo, Turin, Meaina, etc., asi cum-i íol)r( 
ivtlai la* capitales y pobUeionea df 
E s p a ñ a c T a l a s C a n a r i á i S 
c i?» 
e s q u i é % itv-rca.ifeím 
HACKW XK^Ñb Pd^ fil C A B L E , 
fa&LivtftU CA5:'t».s< d® crédito y &i?iaa 
lAtra» á corta las-fifA vi «»to. 
wbre KEW-YORK, BOSTON, CR^AitíO, HAS 
FRANCISCO, NEW-OBLBASa, SíEJÍOO, B l | 
JÜAN DE PUERTO ;;iwO, LüNDHaS. PAHÍS 
BURDEd», L*0N. BAYOFA| HAlil&VBGO 
B P ü « A l r f , BEHlilN, VlííNA, AWÍiTKRDAÍÍ, 
BRUHELA8. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, ^ 
NOVA, eto., eta,, MÍ como icbre todas \ÍA «e^twl^ 
y pueblos de 
SSÍPAÑA E I S L A » OAMASftlASí 
Aésioí», compren y s íuáon «u «omitida HEJSTAf 
UlOX-AiJ. ir-|cA'WO»filAa t XmigKWi 
S I S ÍSiífADOíi 1,508 y f A ^ m ^ ^ x 
Q 700 7t 18 My 
M Í6 Ciiías ile t m i i 
So convoca á todos los señoros agremiadoa par» 
que concuiran el dia 30, á las ocjio do la inuíiana, á 
la junta que se colebrará la calle do Lat&parülft 
n 2, donde se les dr rí, cuenta del reparto de la con -
tribución industí^l para el año eoonómieo de 1897 
á 1̂ 98 y sy celebrará á la vez el juicio de agravios. 
Rabana, mayo ü6 de 1897.—El Síndico, J , Gon-
WM. 39.13 la 26 4d-27 
AVISO Al PÜÍLICÔ  
Desde esta fecha reg^iráu M» to-
dos los t renes do lavado ;1 
mano^ leus prec ios s igu ientes : 
Oamisaa $ ü-40 
Idem á planchar, estando la-
vadas y almidonadas 0-30 
Oamisetaa > v o_i5 
Idem de h i l o . . 0-20 
Calzoucilloa,. * 0-20 
Pantalones ¿ 0-40 
Ohalecos " 0-30 
Sacos blancos 0-70 
Ideín de color 0-GO 
Par de medias 0-05 
Pañuelos 0-05 
Sábanas 0-30 




Pares de puños 0-15 
Pantalones de casimir 1-50 
Levitas de idem 2-00 
Chalecos de idem 0-50 
Las damas piezas á precios convencionales 
Habana, 12 de moyo de 1897. 
S582 alt. 8d-13 
I—Hllilllllilll i III I IIIIIIIIIII I « n a n a 
DIARIO DE LA MARINA. 
BOUBCM) 30 DE MAYO BE 159Í. 
CORRESPOJíDEMA 
Sr. Director del DiArjo DE LA MAEINA. 
Madrid, 13 de mayo. 
Bastante marejada hubo estos días 
en el partido fusionista y aunque se 
calmaron un tanto las encrespadas olas 
ha quedado mucho mar de íondo. 
La aproximación de la Corteá ha de-
terminado ese movimiento y la llegada 
á Madrid del Marques de la Vega de 
Armijo fué la causa ocasional. 
E l respetable Marqués, expresiden-
te del Congreso, que por su posición 
social, su abolengo é ideas políticas, es-
taba llamado á representar principalí-
simo papel entre las clases conserva-
doras, ingresó hace ya muchos años, 
por obra de las circunstancias y emu-
laciones personales en el bando liberal; 
y desde entonces no ha habido parti-
dario más fogoso, más acérrimo de la 
bandera jurada. La índole de su carác-
ter, su intransigencia en todo extre-
mada y los exclusivismos de sus apa-
sionamientos, hacen de él más que un 
hombre de Gobierno un hombre de gue 
rra. Iso admite términos medios. El 
que no está con él y no le da la razón 
hasta en el juicio que expresa sobre 
cosas menudas es un enemigo al que 
hay que combatir por todos los medios, 
ó por lo menos un sospechoso de trai-
ción al que hay que vigilar muy de 
cerca. 
Debajo del frac parece que lleva la 
coraza de sus antepasados y el bastón 
que le sirve de apoyo lo esgrimiría al-
gunas veces como si fuera la espada 
del terrible Pedro Madruga, su onceno 
abuelo, Conde do Camina y Marqués 
de Mos. 
l ío alcanza á comprender que pueda 
mandar en España otro partido que no 
sea el suyo, ni que, mandando éste, in-
fluya en primer término otra persona 
que no sea é!. 
En el último ministerio de notables 
de que formó parto suscitó una crisis 
ministerial á las 21 horas porque no 
encontraban medio sus compañeros de 
dar una dirección á uno de los prote 
gidos del marqués . Para evitar un di-
vorcio ruidoso en el mismo dia de las 
bodas del partido con el poder, fué 
preciso acceder solícitos á cuanto le 
plugo. 
Es un hombre de condiciones caba-
llerescas, de entereza de carácter y de 
completa buena fe; pero con esta mis-
ma buena fe cree que quien se le opo-
ne ó de él disiente no lo hace por dife-
r i r en el pensamiento sino llevado de 
las más perversas pasiones ó de los 
más sórdidos propósitos. 
Dados estos antecedentes puede muy 
bien inferirse lo que piensa de la situa-
ción actual. D. Rodrigo, el último rey 
visigodo, el Conde D. Ju l ián , el obispo 
D. Opas, Vellido Dolfos, y todas las 
uemás torvas figuras que en sus más 
negras páginas recuerdan las crónicas 
y las leyendas tradicionales, son ánge-
les del cielo si se comparan á los ac-
tuales gobernantes. 
Espaüa está perdida por ellos y es 
un crimen de lesa patria tolerar que 
sigan mandando un mes ¡qué digo un 
mes! una semana, un dia, una hora. 
Vino el marqués y avistóse con el 
señor Sagasta: la conferencia debió ser 
curiosa. Err. el huracán desencadenado 
contra una montaña de granito: la su-
ma impetuosidad y el roposo sumo. 
Vega de Armigo, después de exponerle 
todos los graves errores en que ha in-
currido el gobierno y la responsabili-
dad inmensa de los liberales al pres-
tarse ^ Per cómplices y encubridores 
con un siieiicio inexplicable, tomó co-
mo base para las determinaciones más 
extremas la última operación de crédi-
to realizada por el gobierno. 
Sostuvo que era una injuria al Par-
lamento, una herida de muerte al régi-
men representativo y lo excitó á que, 
en nombre de las oposiciones, declarara 
que el partido no reconocería esos cré-
ditos cuando llegara al poder. 
Sagasta, que anda en otras corrien-
tes, y que sin embargo, no quiere que 
nadie le acuse de poco enérgico en 
combatir al gobierno, se vió en un tran 
ce muy apurado para no decirle sí ó no. 
Acudió á uno de los expedientes de su 
repertorio infinito y le manifestó que 
antes de tomar acuerdo de tamaña 
trascendencia convenía oir á los exmi-
nistros de Hacienda del partido, en 
vir tud de lo cual lo remitió á los seño 
res Gamazo y Puycerver. 
Dichos exmiuietros convinieron en 
la parte primera, es decir, en conside-
rar como ofensa al Parlamento esa ope-
ración realizada á sus espaldas y cuan-
do ya estaba convocado. Pero so opu-
sieron á la declaración contraria al 
recononocimiento de los créditos, má 
xime cuando era posible que el partido 
liberal fuera el encargado de hacerlos 
efectivos, si por los azares do la vida 
política venían pronto al poder. 
El gobierno en el entre tanto dió é 
la operación otra forma más aceptable 
y legal de la acordada al principio. 
Se conjuró de ese modo aquel aspee 
to pavoroso de la borrasca; pero se ha 
mantenido el espíritu hostil á la si túa 
ción, prevaleciendo en los ánimos el 
afán de presentar batalla cuanto antes. 
Hay algunos rehacios todavía en de-
mandar desde luego el poder y recuer-
dan el apólogo ingenioso que refería 
poco ha Eugenio Selles en un periódi 
co de la Corte. 
fíegaló—decían—cierto sujeto avaro 
á un sobrino suyo unos pantalones ene 
se clareaban de puro usados; y como á 
los pocos días se le descubrieron ai 
chico por los rotos las carnes, exclama-
ba el donante: 
—Eres eJ hombre más desarreglado 
y derroRhadoT del mando. Yo los lleve 
cinco años seguidos salvando la inte-
gridad de la prenda y tú, á los cinco 
dias, los tienes hechos una criba." 
Aplicando esto á lo que dirán los 
conservadores á los fusionistas cuan-
do lestrasmiten el poder, deducen los 
circunspectos que no debe aceptarse 
la prenda sino cuando ya sus actúale? 
F O L £ L S T Í 2 J 
poseedores tengan que retraerse á su 
domicilio por no poder presentarse 
en núblico sin ofensa de la honesti 
dad'. 
Pero ¿quién puso puertas al campo 
ni paciente espera á las cesantías de 
dos años? 
Mal está sin duda—arguyen los o-
tros—el poder para heredado; pero 
¿estará mejor dentro de dos meses, 
para el invierno próximo, ó para den-
tro de un año? 
Si ahora los males públicos son co-
mo diez á medida que pase el tiempo 
serán como 20, como 30, como 50. E l 
descontento público exige que haya 
quien lo represente y signifique. Si 
nosotros enmudecemos no falta quien 
hable y la popularidad que de noso-
tros huya, irá a parar á otros que con 
bandera, ya reaccionaria, ya demagó-
gica, llevan la oposición fuera de los 
cauces legales y convenientes que ha 
marcado la alternativa entre los dos 
grandes partidos constitucionales. 
Además — terminan diciendo—¿te-
nemos ideas, programas y procedi-
mientos, preferibles á los del partido 
conservador, ó carecemos de ellos? 
En el primer caso importa al país 
que cuanto antes los planteemos y 
cuando nó, procedería un rompan filas, 
por falta de fo y de soluciones que 
constituyan el alma de un partido. 
Aguardábase con ansiosa especta-
tiva el discurso del Sr. Sagasta al 
naugurar el Círculo Liberal que se 
abrió anteayer; pero el jefe del parti-
do no tuvo por conveniente desvane-
cer las uuL«5, ni hacer la luz. 
Unicamente afirmó que el partido 
tiene y ha tenido siempre una políti 
ca bien definida en Cuba y para de-
mostrarlo evocó la memoria do las re-
formas del Sr. Maura y las votadas en 
las Cortes cuando las llevó el Sr. A-
barzuza. 
No entremos en discusiones muy 
hondas sobre este punto que es ya 
agua pasada, iiealmento el verdade-
ro impulso del movimiento reformista 
pertenece al partido liberal; pero a-
quellas fluctuaciones de año y medio, 
aquel eclipse que sufrieron tan nobles 
propósitos durante el ministerio del 
Sr. Becerra y aquellas debilidades be-
névolas del mismo señor Sagasta con 
el señor Víl lanueva y otras personali-
dades del partido, dieron lugar á las 
desconfianzas do buenos el ementes en 
las Antil las y á que se aprovecharan 
de las dudas y de las tibiezas muchos 
enemigos de España . 
Pero no volvamos ya la vista atrás; 
eso queda para la historia. Lo que 
hoy interesa no es discutir lo que so 
hizo: sino lo que so está haciendo y lo 
que debe hacerse. Esta es la cues-
tión que ha do abordar el partido fu-
sionista y que sin duda, con un senti-
do recto y práctico, planteará cuando 
venga el debate. 
Las reformas son excelentes: hasta 
nuestros enemigos reconocen que se 
ha ido al sel/f/onvernment. Pero como 
las ideas políticas no son abstractas 
sino que han de ser representadas por 
hombres y por agrupaciones, nada se 
habrá hecho si la suma de facultades 
y atribuciones casi autonómicas, se 
vincula en una sóla parcialidad, sea 
de la derecha, del centro ó de la ex-
trema izquierda. 
Hermoso es el sufragio universal, 
justo en su principio, razonable en 
sus consecuencias; pero si se entrega la 
presidencia de los colegios y la inter-
vención toda á los agentes del caci-
que y á los muñidores de una agrupa-
ción exclusivista ¿no será mucho peor 
que el censo más restringido! Siste-
mas nuevos, exigen hombres nuevos, 
no con exclusión de los antiguos por-
que, al contrario, la savia nueva nece-
sita moderarse con los elementos de 
vida ya existentes; pero lo que corres-
ponde á los gobiernos es impedir que 
se reproduzca en Cuba lo que acaba 
de ocurrir en Puerto Eico, donde los 
que monopolizaban el poder cedido de 
España, se han propuesto vincular 
ahora para sí, como coto cerrado, to-
dos los nuevos derechos reconocidos 
á la isla. 
Otro dolos asuntos que eJ partido 
ha de abordar es, si son compatibles 
ciertos Y^ocedimientos de singular 
energía, propios de la primitiva idea 
de acabar la guerra con la guerra con 
!a plenitud de libertades y atribucio-
nes contenidas en el novísimo sistema 
de las reformas promulgadas. 
Puesto que citó no hace mucho una 
conseja de Sellés á otro propósito, en-
tiendo que no es inoportuno añadir 
un símil á esa coincidencia de dos sis-
temas simultáneos y contradictorios. 
Un señor rico y generoso prepara 
un gran festín á multitud de amigos á 
quienes debía grandes mercedes y cu-
yos agravios viejos quiere satisfacer. 
Se pasa largo periodo de tiempo dis-
cutiendo la minuta de los platos, la 
lista de los vinos, investiga los gustos 
especiales do los invitados y aun so-
mete á debato entro ellos qué manja-
res prefieren y cuáles les son más ape-
titosos y digeribles. Ya está el festín 
preparado: centenares de luces rever-
beran en la vajilla de ricos metales y 
en la cristalería fina y diáfana. Guir-
naldas de flores exornan la mesa, co-
mo si las galas de la primavera entre-
tegieseu coronas á la deseada reconci-
liación. Humean los platos, hierve el 
champagne en las copas, música de-
leitosa atrae y encanta; es el banquete 
en que el hijo pródigo vuelve al hogar 
querido de un padre no menos pródi-
go todavía. Se han abierto las puer-
tas de las salas y los convidados se 
presentan en sus mejores galas; pe-
ro. . . . 
Pero á la entrada, algunos amigos 
celosos del dueño de la casa y con la 
mejor buena fé de su parte, creyendo 
que cumplen una obra providencial, se 
colocan con sendas trancas y garrote^ 
enarbolándoloa y agitándolos airados, 
dispuestos á romperle la crisma al pri-
mero que se adelante. 
E l anfitrión sigue á cada encuentro 
llamando á los de fuera con los más 
mimosos halagos y las más encareci-
das ponderaciones del memí. Pero 
¿quién entra? O sobra el banquete ó 
sobra la tranca. 
CARTAS A_LAS DAMAS 
Escritas expresamente para el 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Madrid, 8 de mayo de 1897. 
Aterra, ¿no es verdad, lectoras raias' 
pensar en lo sucedido el dia 4 en Pavls: 
cuando más animada so hallaba la tiesta 
celebrada en el Bazar de la Caridad. Re-
pitiendo cuanto dice la prensa extranjera 
y nacional, podría llenar no sólo esta Car-
ta, sino muchíciraas más con el relato de 
las desgracias ocurridas y sus consi-
guientes escenas; pero ícomo el telégrafo 
habrá anticipado á este importante perió-
dico las principales noticias, y luego abun-
darán minuciosas reseñas que también han 
de ver la luz pública en estas mismas co-
lumnas, por ello rae limito á unir mi pena 
á la de cuantos lamentan smeeramento lo 
sucedido, y á rogar á Dios por ol alma 
de los que perecieron en la catástrofe. 
¡Qué ajenas estarían aquellas elegantes, 
linajudas y bellas señoras, cuando se ata-
viaban con esmero para lucir su hermosu-
ra y su toilette en ol Bazar, do que se ves 
tían por última vez, que era su mortaja 
el traje primoroso con que se adornaban! 
Como ustedes ya sabrán de sobra cuan-
do lean estas líneas, en dicho Bazar se ce 
lebraba, según costumbre anual, una Ker-
messe. Se trata de una institución benéfl 
ca parisiense que tiene brillante tradi 
ción. Fué creada en el año 188Ó y ha pro 
ducido para los pobres, desde su funda 
ción, la cantidad de siete millones yróxi 
mámente. Los ingresos han ido aumen 
tando cada año. 
¡Cuántas víctimas, cuántos sufrimientos 
cpó martirio, qué duelo, Dios mió! 
Y también se corre el riesgo, de qde 
si al fin se retiran de orden superior 
los disciplinantes y briosos guardia-
nes, se hayan enfriado los platos, a-
pelmazado las salsas, agriado los vi-
nos y convertido toda la comida en bo-
drio intolerable al paladar y del toüo 
nocivo para el estómago. Omnis satu-
ratio—como decía el buen Tizteafuera 
—mala; perdicis autem pésima. 
Tenemos, pues, los siguientes pun-
tos de disparidad entre conservadores 
y liberales: aquéllos creen que harto 
han hecho con llevar las reformas á 
la Gaceta y alegan que si los ideales 
son tan excelentes, su propia virtuali-
dad producirán los frutos deseados por 
reformistras y autonomistas. Los libe 
rales, por el contrario, nan de soste-
ner que las leyes son letra muerta si-
no se aplicasen con sinceridad y sin ex-
clusivismos por hombres y agrupacio-
nes persuadidos de la eficacia de aque-
lla misma virtualidad invocada. 
Pero en este antagonismo de juicios 
nada puede establecerse á pr ior i por-
que como Cánovas á medida que pasa 
el tiempo va haciendo más expansiva 
su política y desarrollando de por sí ol 
programa del partido contrario, no ca-
be precisar hasta qué grado do libera-
lismo se oropjne llegar. En el con-
sejo celebrado hoy bajo la presidencia 
de la Reina se ha acordado el indul-
to de todos los deportados políticos 
cubanos, según pidió con hidalga y 
patriótica solicitud el partido reformis-
ta do la Gran Ant i l la . 
Excepto en lo del reemplazo del Ge-
neral \Veyler, pedido por alguna par-
te de la prensa, y por varios elemen-
tos cubanos, en todo parece que es-
tá dispuesto á ceder, amparándose en 
un radicalismo que es difícil supere 
ninguna otra parcialidad constituida ó 
por constituir. Así es que las profe-
cías respecto á este particular son de 
todo punto imposibles, puesto que 
dentro de poco los conservadores van 
á resultar más autonomistas que cuan-
tos en los tristes años pasados fueron 
excomulgados y perseguidos por de-
fender la autonomía más completa. 
En el entre tanto lo que procede pa-
ra que las reformas se consoliden y la 
paz moral nazca y so arraigue en Cu-
ba, es que cesen los exclusivismos y 
los monopolios do fracción y se llegue 
á una política de nobles transacciones 
entendiéndose bien que el transigir no 
consiste en solicitar que se regalen en 
una bandeja las cabezas del bando 
contrario como suelen aparecer en el 
teatro las de los siete infantes do Lara. 
Aparte de las actitudes generales de 
la mayoría y minoría en el Congreso, 
tendremos dos especies de votos par-
ticulares que sin llegar á disidencias 
marcarán el criterio propio de sus au-
tores. 
Kotnero Kobledo de un lado y de 
otro Canalejas salvarán sus opinio-
nes, haciendo constar que son contra-
rios á las reformas. El Gobierno ape-
nas les contestará y probablemente 
t raerá un proyecto de ley ampliando 
el censo, y mientras se aprueba pro-
cederá á la rectificación del actual 
antes deque vaya á votarse el nuevo 
consejo administrativo, en cuyas ma-
nos ha de estar el presupuesto de la 
isla y el éxito de las reformas.—H. 
Estamos tan acostumbrados á las 
exageraciones y (triste es decirlo) á 
las falsedades de los periódicos norte-
americanos, que no los leemos casi 
nunca en lo que se refiere á noticias 
de Cuba. Y cuando por entreteni-
miento les pasamos la vista por encima 
como á una novela de Montepin, l le-
na de imaginarios horrores, es tan sólo 
p u r a esparc ir el á n i m o , sin conceder 
importancia alguna & las monstruosi-
dades que la mala fe y el afán de ven-
der el periódico arrastran á decir. Pe-
ro actualmente, en un caso determina-
do, llega á tal punto el abuso y la poca 
aprensión que no es posible callarise 
sin protestar de lo que sucede. 
Todos sabemos que los Gobiernos 
de E s p a ñ a y de los Estados Unidos, 
deseosos de mantener las buenas rela-
ciones que siempre han existido entre 
ambos países, decidieron enviar una 
comisión mixta que, de común acuerdo 
y amigablemente, investigase la ver-
dad de lo acontecido en la muerte del 
ciudadano americano Kicardo Kuiz, es-
tablecido como dentista en Guanaba-
coa desde 1881. Esto, decimos, nadie 
lo ignora, y todas las personas sensa-
tas supieron la noticia con gusto, mien-
tras que causó el efecto de un jarro de 
agua fría entre jingos y laborantes. 
Pero lo que no sabíamos era que mis-
ter Calhoun había t raído consigo, qui-
zá contra su deseo, á un corresponsal de 
un periódico de Washington, que real-
mente es lástima que no se dedique á 
imitar al citado Montepío, porque su 
estilóos á propósito para folletines es-
pantables. 
Sabido es que nosotros nunca hemos 
escrito una sola» palabra de censura 
pata los periodistas americanos que 
aquí residen, cumpliendo de este modo 
los deberes de la hospitalidad, que los 
españoles quizá exageramos un poco, 
por ser algo quijotes ó demasiado ca-
balleros. En el consulado americano 
tienen establecidas sus oficinas dos 
periódicos muy famosos de Nueva 
York, y jamás , por delicadeza, he-
mos señalado este hecho que se presta 
á reflexiones desagradables, teniendo 
en cuenta las noticias falsas é injurio-
sas que publican, y el sitio de donde 
salen. Pero ahora el caso es diferente 
y más grave, porque ese señor Pepper 
que viene acompañando á Mr. Ca 
Ihoun, no tiene reparo en referir en 
sus espeluznantes correspondencias, 
con una desfachatez Increíble, cosas 
que suceden en el seno de la Comisión, 
cosas que todos los demás ignora i ; 
que él averigiia quizá con un apara-
to do rayos X , y las publica, colocan-
do al respetable consejero de Mr. Lee 
en una posición muy comprometida an 
le todas las personas sensatas de Es-
paña y de los Estados Unidos. 
Es triste lo que nos sucede con los 
norteamericanos. A ellos sin duda 
dirigió Cristo aquellas palabras del 
Mercedes de Kigalt, la hermoso pianista 
l quen en una de mis últimas crónicas de-
dique merecidos elogios, se hallaba con su 
madre en el Bazar; ambas están levemen-
te heridas, y salváronse milagrosamente. 
La duquesa de la Torre, herida tam-
bién, aunque hasta ahora no ofrece grave-
dad su estado, debe su existencia á la so-
enidad que demostró. ¡Pero la señora Co-
rradi de Florez, esposa del cónsul de Es-
paña en París, no pudo librarse do recibir 
gravísimas quemaduras, do resultas de las 
cuales falleció el mismo dia! 
Excuso decir á ustedes que aquí no se 
habla de otra cosa; y al mismo tiempo fal 
ta valor para leer todos los conmovedores 
detallos que traen los periódicos. 
¡Mal ha empezado Mayo! 
La princeslta do Asturias ha salido ya 
por segunda vez guiando dos briosas jacas 
que tiraban do un duque, carruaje que no 
pasa de moda y el más apropósito para se 
ñoras y señoritas. La gentil niña dirigió 
.so al Campo del Moro, y después de haber 
lado algunos paseos regresó á Palacio. 
Ks innegable que 8. A. demuestra ha-
bilidad y elegancia en ol manejo do las 
riendas. 
Los últimos dias quo han pasado aquí 
os príncipes de Bavicra dedicáronlos tam-
bién á lo agradable, á lo útil, que es el úni-
co modo de convertir en encantadora la 
existencia, cuando la religión es su guía 
Visitaron detenidamente el palacio de Bi-
bliotecas y Museos, que les agradó en ex 
tremo; tampoco dejaron de orar ante la 
imágen de la Virgen de la Paloma, en cu 
ya misma capilla oyeron misa; diferentes 
veces también han visitado el Museo de 
Pinturas; los sábados por la tarde asís 
tieron á la tradicional Salve, que se canta 
en Nuestra Señora de Atocha; el príncipe 
además, acompañado del doctor Cami-
són, ha ido al Hospital militar, donde ope 
ró á varios enfermos; también presenció la 
operación hecha á un sobrino del eminen-
te don José Echegaray. Ustedes ya sa-
brán que el de Baviora es un hábil opera-
dor. 
Entre las muchas cosas buenas que se 
dicen de doña Paz, refiérese esto rasgo, 
que repetiré, por si no ha llegado aún á 
noticia de ustedes. 
¡î Años hace, no muchos, quo un lacayo 
ele la egregia dama, llamado Gabriel Pa-
lencia, se reveló como artista. De estas 
aptitudes fué claro indicio ol decorado de 
un plato, convertido en obra de arto por 
obra y gracia del buen Palencia. Dicha 
labor llamó la atención de la infanta, que 
desde luego so interesó por el muchacho y 
lo protegió, costeándolo sus estudios con 
un afamado profesor. Y ahora Gabriel ha 
pintado un primoroso paisaje; cuadro que, 
como es consiguiente, ha dedicado á su 
augusta protectora. 
liay más aún por el mismo estilo: con 
destino á la Exposición quo en este mes ha 
de celebrarse en Munich, son muchos los 
cuadros de artistas españoles que han sido 
enviados á D" Paz, quien, dando muestras 
de su patriotismo, manifiesta invariable-
mente gran interés en quo concurran nues-
tros pintores á aquellas importantes Expo-
siciones. 
La otra mañana vistaron D:' Isabel y 
D;! Paz la notable Exposición de casullas y 
ornamentos religiosos, quo con destino á 
las iglesias de los pobres ha confeccionado 
la Congregación de Hijas do María; y no 
pueden ustedes figurarse qué complacidas 
quedarían. 
Después fueron á la fábrica de tapices, y 
D'í Paz adquirió varias alfombras de gran 
rnárito. 
¡Pero yo nos han abandonado tan simpá-
ticos huéspedes!, haco pocos días salieron 
en dirección á Paría. Obtuvieron, según 
mereüen, la más cariñosa despedida. Acu-
Evangelio: tienen ojos y no ven: tie-
nen oídos y no quieren oir: porque en 
realidad, ni ven, ni oyen. Disculpa-
mos, sin embargo, á Mr. Pepper, por-
que este viaje á Cuba es el aconteci-
miento más grande de su vida, y quie-
re que pase á la historia como la ba-
jada del Dante á los círculos inferna-
les. Sus impresiones de tourista, que 
relata en su primera carta, descubren 
el entusiasmo inocente que le causó 
este viaje, entusiasmo parecido al que 
siente el colegial la primera vez que 
papá lo lleva á la capital de provincia 
por haber sacado buenas notas en el 
instituto. La desoripción de la bah ía 
de la Habana, triste, pavorosa, a lzán-
dose allá enfrente los fatídicos casti-
llos del Morro y la Cabaña, es una o-
bra maestra. Solo le encontramos el 
defecto de no estar en tercetos y de no 
empezar del mismo modo que su pre-
decesor: 
We\ mezzo del camin della vi ta 
Me retrovai nella selva oscura, 
aunque quizá no se haya atrevido por-
que después no podría hablar de la 
citá dolente ni del eternal dolore, al ver-
se sentado muy tranquilo á la puerua 
del Hotel de Inglaterra, fumando su 
cigarro, oyendo la música en el Par-
que, y viendo á la gente alegro, satis-
fecha y jaranera como en una romería. 
¿Y qué diromos de la relación que 
hace de la soledad, miseria y horrores 
que observó en Marianao, antes flore-
ciente estación de baños y hoy "cam-
pos de soledad, mustio collado,', ae-
gún el distinguido corresponsal? En 
este punto es en donde más á las cla-
ras se demuestra la mala fe con que 
algunos juzgan la situación de la Isla. 
Una guerra quo no traiga aparejada 
la muerte, la paralización de los nego-
cios y la destrucción, no sería guerra: 
por algo se le llama plaga de la huma-
nidad. Creemos que Mr. Pepper no 
tendrá la pretensión de exigir que los 
españolea hagamos la guerra en Cuba 
con dulce de guayaba, y que recono-
cerá que la destrucción de las propie-
dades más se debe á los criminales que 
descarrilan trenes con dinamita, em-
pleando medios de pelea j amás reco-
nocidos entre gentes civilizadas (ex-
cepción hecha ahora por primara vez 
del Congreso de los Estados Unidos) 
que á las tropas regulares de una na-
ción quo por su propio interés ae es-
fuerza en conservar en lo posible la 
riqueza natural de la Isla. Pregunte 
el señor Pepper al general Lee cómo 
ae hacía la guerra en su país entre fe-
derales y confederados en los tiempos 
en que el actual cónsul americano, ca-
racoleaba en su caballo al frente de la 
caballería separatista: él le dirá lo 
que es la guerra, le contará los horro-
res del marchiny to the sea, or tialt wa-
ter or hell, le repetirá las frases de 
Sheridan: "es preciso destruir todo, 
todo, de manera que un cuervo no pue-
da encontrar alimento por donde nos-
otros pasemos," y otras por el estilo 
que en esto momento no recordamos 
con exactitud, poro que puede leer Mr. 
Pepper, como nosotros las hemos leí-
do, en la historia de la guerra de su-
cesión. 
¿Qué diría en su pintoresco estilo 
Mr. Pepper, sí un español fuese a los 
Estados Unidos ó hiciese lo que él es-
tá haciendo aquí, descubriendo asun-
tos roservadua, y escribiendo á su pe-
riódico correspondencias ofensivas pa-
ra nosotros y . . . .diremos exageradas. 
para no emplear calificativo más enér-
gico1? Diría muy alto lo que nosotros 
repetimos muy bajo por no molestar á 
un huésped. Y quizá ese proceder de 
Mr. Pepper, como el de otros, sus com-
pañeros dignísimos en la prensa ame-
ricana, es debido precisamente á l a de-
licadeza española: porque como no 
comprenden que nuestro silencio es 
una consideración hacia el extrangero 
que nos honra con su visita, lejos de 
agradecerla, so figuran qno tienen 
el derecho de abusar de los deberes de 
la hospitalidad, tal como so entienden 
entre gentes de buena crianza. 
Si quiere Mr. Pepper informar bien 
á su periódico, pregunte y observe, 
vea y oiga á personas que le puedan 
ilustrar, y no ae deje influir por los fi-
libusteros vergonzantes que le rodean; 
busque mentor mas seguro é ilustra-
do que Manuel, el criado de la íonda, 
persona que—según confiesa Mr. Pep-
per—es la fuente de sus noticias.— 
Deje su estilo melodramático que es 
muy ridículo y out J'ashion en estos 
tiempos, sobre todo para dirigir insul-
tos más ó menos embozados á un país 
que recibe bien á sus visitantes, y no 
olvide que el quo quiere ser respetado 
debe empezar por respetar á los de-
más. 
Ayer tarde se encontraba en el 
Jiiearo el Exorno. Sr. General Wey-
ler. 
FELIZVÍAJE' 
E s t a tarde embarca para New-
Vor nuestro querido amigo D . V i r -
gilio López Oiiávez, coMoeido h a -
cendado do Manzanillo. 
Deseárnosle feliz viaje. 
Como repetidas veces hemos a" 
nuuciado, eu el vapor correo que 
zarpará esta tarde de nuestro puer-
to regresaá la Pen ínsu la el distin-
guido general de brigada don J u -
lián Suárez Inclún, ú quien el mal 
estado do su salud, qnobranfnd.-i 
por efecto de una catnpañá tan lar-
ga como penosa, obliga á retirarse, 
quizás temporalmente, del teatro 
de la guerra donde tantos y tan 
señalados triunfos ha|ol)tenido sobre 
los enemigos de la civil ización de 
esta tierra, que á ello equivale el 
serlo de la soberanía de España. 
dió numeroso y selecto público al andén* 
La marquesa de Bogaraya entregó á la in-
fanta un lindísimo ramo do claveles de to-
dos matices; los artistas Sorolla, Plá y mar-
qués do Tovar, lo dedicaron preciosas ta-
blas pintados por ellos; y otras damas en-: 
tregáronle también bouquets, á cual más 
bonitos. 
Se me olvidaba decir quo S. A. ha pinta-
do aquí unos preciosos cuadritos, copiando 
las flores que más le han llamado la aten-
ción. 
Artista de verdad, no ha querido aban-
donar Madrid sin conocer al inspirado 
maestro Chapí, á quien, después do cele-
brar su iucliscutible mérito, le expuso el 
deseo y el propósito que abriga de que eu 
Munich sean conocidas algunas de sus más 
celebradas y populares obras. 
Continúan muy concurridas, y por su-
puesto, muy animadas, las soirées de la 
marquesa de Aguiar. 
Mme. Rattazzi ha estado unos días en 
Madrid, al lado de su hija, la muy intere-
sante señora do la Vilanosa de la Cuadra. 
Bodas y más bodas: 
El día 23, si mal no recuerdo, se verificó 
la ceremonia del casamiento de la señorita 
Angela Nava y Ortega, con el joven don 
Luis Bordín y Prat. 
En Valencia ha contraído matrimonio la 
señorita de Jimono con don Emilio Ga-
mero. 
Aquí, y en la narroquia de Santa María, 
se han casado liaco pocos dias, la señorita 
María del Carmen Godino y don Luis Espi-
nal Romero. 
Y anteayer tuvo efecto, en ol oratorio del 
Espíritu Santo, el enlace do la señorita Ma-
ría Bahía con don Mariano Bustamante. 
Ella es nieta del almirante de la armada, 
don Guillermo Chacón. 
En estos días sa casará la hija do los 
Recordados, como lo hau sido 
recientemente en estas columnas, 
los brillantes servicios prestados eu 
la actual campaña por el vencedor 
de Maceo en Oacarajícara y Gala-
fre, tócanos hoy tan solo despedir-
lo afectuosamente, desearle feliz y 
corta travesía y hacer publico nues-
tro sincero deseo de que su salud 
se restablezca cuanto antes, para 
que pueda la Patria utilizar do 
nuevo sur energías é inteligencia. 
A bordo del vapor-correo P. de 
Satrústegm se embarca esta tarde 
para la Península , acompañado de 
su distinguida esposa y su encan-
tadora hija, nuestro querido amigo 
y correligionario el Sr. D. Pruden-
cio Didegain, acreditado comercian-
te en esta plaza y tesorero del 
( í iculo üeformista . 
E l viajo de nuestros amigos los 
esposos Bidegain es puramente de 
recreo. Van, por algunos meses, á 
la Aladre Patria, y regresarán en el 
próximo invierno. 
Les deseamos feliz viaje y satis-
factoria vuelta. 
FELICITACION 
A las ocho y media de la noche de 
hoy pasarán los jefes y oficiales del 
Kogimiento de Voluntarios de Caba-
llería de la Habana á la morada de su 
querido coronel D. Angel Alonso y 
Diez (Príncipe Alfonso, 503), con ob-
jeto de íelicitarlo por haber sido agra-
ciado con la gran cruz del Mérito Mi-
litar. 
DE TODAS PARTES 
L A MIRADA D E UNA MADRE 
Un célebre Padre jesuí ta contaba en 
cierta ocasión el siguiente caso: 
He conocido un estudiante cuya vi-
da disoluta fué causa de que lo carga-
sen de cadenas y lo encerrasen en una 
fortaleza. 
Hacía mucho tiempo que su padre 
había muerto, y su pobre madre tenía 
que llevar sola la gran pena causada 
por la conducta de su hijo. 
Es difícil expresar el dolor que con-
sumía el corazón de la madre, pero na-
da era capaz do conmover el corazón 
del hijo culpable, ni que diera señal de 
arrepentimiento. 
l ío es de maravillar que una penq 
tan grande condujese á la pobre madre 
á las puertas del sepulcro. Viendo que 
su última hora se aproximaba, solicitó 
del comandante de la fortaleza el tris-
te consuelo de ver por última vez á su 
hijo. La petición fué escuchada. 
A l dia siguiente el hijo fuó conduci-
do en presencia de su madre. Pá l ida y 
consumida de dolor, no habló una sola 
palabra, y se contentó con fijar en él 
una mirada prologada y penetrante. 
Después volvió el rostro, ó nizo seíía 
de que se lo llevasen. 
Tal como vino, así ¡so fué: frío y obs-
tinado. Pero, en la prisión la mirada 
de su madre moribunda parecía de nue-
vo fijarse en él, y con esta mirada, to-
do: reproche, castigo, petición, ansie-
dad de madre, amor maternal. 
Si ella le hubiese hablado durante 
un mes, no podría haberle impresiona-
do más que lo hizo con esta última mi-
rada desde su lecho de muerte. 
¡Qué tempestad de emociones agitó 
entonces el alma del desgraciado joven! 
—¡Dios mío! exclamó; ¡á qué extre-
mo he llegado! 
No se contentó con reconocer sus ex-
travíos, sino quo se convirtió sincera-
mente, entró en un monasterio, después 
se hizo jesuí ta y misionero; y ahora le 
veis al joven criminal aquí delante de 
vosotros en el púlpito. 
Era el mismo Padre Herslacher, el 
célebre jesu í ta que murió en 1870. 
t u . 
U N P L A N P A E A COMPRAR A CUBA 
C O M P L E T A M E T E DESBARATADO. 
n su m 
V a l i e n t e s ( lec lar i ic io i )es de 
n u e s t r o M i n i s t r o . 
Bajo los t í tulos que preceden, dice 
L a s Ñovedadés de Ñueva York en su 
número de 21 del actual: 
Creemos qne á nuestros lectores les 
interesará tanto como á nosotros la 
correspondencia de Washington que 
damos más abajo traducida. Su autor 
el doctor Wil l iam Shaw Boweu, relie-
re los trámites do un proyecto para 
comprar á Cuba, fracasado en su orí-
gen merced á las valientes y patr iót i 
cas declaraciones del Ministro do Es-
paña, señor Dupuy de Lome. 
El relato del señor Shaw Bowen nos 
parece verídico y exacto, á juzgar por 
la notoria sinceridad do esta corres-
pondencia, y por ciertos datos que nos 
son conocidos, notablemente el crite-
rio español en estos asuntos, criterio 
hace muy pocos dias manifestado en 
una patriótica declaración que vió la 
luz en Madrid. 
Los que, con ánimo do granjeria, in-
tenten llevarnos al terreno do nego-
ciaciones análogas, recibirán la misma 
respuesta que han recibido los perso-
najes á que so refiere el doctor Shaw 
Bowen en su correspondtMicia, que es 
como sigue: 
"Teiifío d e t a l l e s de IOK trabajos HO-
cretos hechos aquí p a r a obtener la se-
paración de Cuba de España median-
te compra. 
E l sábado di á conocer una declara-
ción semiolicial, exponiendo el concep-
to que merecería al Cobierno de Es-
paña la proposición de vender la sobe 
ranía española mediante una cantidad 
en dinero. Indiqué entonces que no 
condes de Montarco, Isahel de llojaa y Vi-
cente, con el segundogénito de los marque-
ees de Canales do Chozas, don Juan Mel-
gar. 
lia sido pedida la mano de la señorita 
Ligues, hija de la marquesa viuda de Alha-
ma, para don Mariano López de Ayala, do 
la familia del vizcondo do Palazuelo. 
Y, en ün, antes de que termine esto mes, 
también se verificará la boda do la señorita 
Teresa Barranco y Estóiani, con el jóven 
marqués de la Frontera,. 
Me han asegurado quo los diiquoa do 
Montellano se instalarán en Madrid en el 
hotel de los condes de Casa-Valencia, que 
han tomado en arrendamiento. 
Muy en breve recibirán la iuvestiduru de 
caballeros de Montosa, el conde de Kevilla-
gigedo y el marqués de Comillas. Y el mar-
qués do üibralcón, hijo del duquo viudo de 
liéjar, ha ingresado en la Orden militar de 
San Juan do Jerusalén. Ll abuelo paterno 
del joven marqués fué Gran Uailío en la 
expresada Orden. 
Hegún costumbre anual, los señores do 
Goyona dieron un maguitico baile en «u 
preciosa residencia de ¡Sevilla. 
Tristezas y más tristezas: 
Me figuro que habrá causado á ustedoa 
penosa impresión la noticia de la muerte 
de Peliu y Codína, ol eminente autor de 
aplaudidísimas obras dramáticas, entre las 
que descuella La Dolores. 
Hoy hace ocho días se sintió ligeramente 
indispuesto y no quiso asistirá la represen-
tación de dicha obra en la Comedia; pero 
la molestia fué tan poco acentuada, quo al 
día siguiente, el domingo, invitó á comer, 
según tenía por costumbre, á varios amigos. 
¡Pero al tomar el cafó sintió de pronto un 
agudo dolor en el pecho; pocos minutos 
después había fallecido! 
Feliu y Qoüíua ora todo un autor dramá-
había estadista español capaz de pro-
poner semejante cosa. 
Los sncesos se han desarrollado co-
mo sigue: 
La semana pasada el Presidente fué 
visitado por Mr, John McCook, de 
Nueva York—el mismo cuyo nombre 
hubo de mencionarse en relación con 
un puesto en el Gabinete.— Acompa-
ñaban á Mr. McCook, el señor N a r g á -
nez, cubano de Matanzas, y Mr. l i . A . 
Smith, de Nueva York. Nargánez hu-
bo de poseer considerable propiedad 
en Cuba, simpatiza con el movimiento 
separatista y no figura entre la colo-
nia cubana do Nueva York. Smith es 
medio inglés, medio español y ha sido 
administrador de la Fábr ica de (xas 
de la Habana, empresa que se esta-
bleció con capital americano. 
El señor Mcüook era portador de la 
petición de algunos hombres de nego-
cios que tienen relaciones ó intereses 
en Ouba. Algunas personas que han 
invertido dinero en bonos de la llama-
da Bepúbíica de Cuba y desean dar 
valor á este papel, estaban represen-
tadas por el abogado McCook. Entro 
ellos hay algunos neoyorkinos impor-
tantes quo han tomado bonos por sim-
patías. 
La llamada Liga Cubana {(Juban 
Leayue) que presido Ethan Al ien, te-
nía noticia do la negociación McCook 
Smith y la aprobó. 
So recordará que hace catorco me-
ses estuvo en Madrid el literato cuba-
no señor do Armas, y según dijo él, 
presentó al señor Cánovas del Castillo 
una proposición para negociar la ven-
ta de Cuba. E l señor Cánovas negó 
haber tenido parto alguna en este a 
sunto, declarando que se había l imita-
do á escuchar al señor do Armas. De 
todos modos ol proyecto do és te fraca-
só en absoluto. 
Los señores Me Cook y compañía, 
antes de venir á Washington, discu-
tieron largamente. Deseaban indu-
cir al Presidente á que diese su apo-
yo oficial al plan. Mr. Me Kinloy los 
recibió cortés y afablemente, y se ma-
nifestó favorable á cualquier plan que 
aseglarase paz y orden á la perla de las 
Antillas. Habia un precedente cono-
cido de Mr. Me Kinley, ó sea la oferta 
de mediación hecha un año ha por 
Mr. OJney. Cierto que entonces Es-
paña declinó la mediación, así como 
todo aquello quo pudiera menoscabar 
la soberanía nacional de España en 
Cuba. E l Presidente lo conoce y lo 
comprende, mas, con todo eso, es su 
ardiente deseo contribuir á la paz y 
responder á los sentimientos generales 
del país hacia Cuba. Así, escuchó las 
palabras de abogado de Mr. Cook, sin 
dejar de notar la exuberancia tropical 
del señor Nargánez ni la confianza do 
Mr. Smith. 
E l resultado de la conversación te-
nida en la Casa Blanca fué ol indicar 
el Presidente á sus visitantes que ante 
todo harían bien en cerciorarse de si 
España aceptaba la proposic ón de 
vender á Cuba. 
Tengo entendido que el Presidente 
no asumió responsabilidad alguna, l i -
rnítándose á manifestar que aproba-
ría ol plan si so lo presentaba con no-
torias perspectivas de éxito. Se le 
dijo que en una comida dada reciente-
mente en Nueva York á la cual so ha-
llaron presentes el ministro de España 
así como peninsulares y cubanos, el 
ministro manifestó la esperanza de 
que España oiría cualquier proposición 
honrosa que asegurase la paz en Cuba, 
agregándose que Jos concurrentes ha-
bían dado significación á las palabras 
del ministro. 
E l Presidente dijo que estaba dis-
puesto á emplear sus buenos oficios si 
era practicable, y que en tal caso tras-
mitiría al Congreso cualquier plan de-
finitivo. 
Hablóse de la cuestión financiera y 
todos entendían que el Congreso es ol 
único que podía proveer la inmensa 
cantidad do dinero necesaria para la 
realización del plan. E l proyecto de 
Mr. Me Cook era qne el Gobierno pro-
visional de la insurrección realizara 
las negociaciones y emitiera bonos ga-
rantizados por el Gobierno de los Es-
tados Unidos. 
Los referidos señores constituidos 
por sí mismos en agentes diplomáticos, 
pensaron entonces en presentar su plan 
al ministro de España . Creyóse con-
veniente que el señor Nargánez que 
está en abierta rebelión contra España, 
no acompañase á los señores Me Cook 
V Smith. Estos fueron recibidos el 
jueves en la legación (!• España por el 
señor Dupuy de Lomo con todo el »a-
coir faire y cortesía qno tanto nombre 
lo dan en Washington. 
E l ministro escucho atentamente la 
proposición para la compra de Cuba, 
y cuando hubieron terminado sus visi-
tantes, les inauifostó que no podía to-
mar en serio una proposición contraria 
á los sentimientos y aun á los prejui-
cios de todos los españoles. Sería po-
sible, dijo, que los Estados Cuidos ú 
otra naciónjpoderosajse apoderaran del 
territorio español por la fuerza do las 
armas; pero ninguna potencia extran-
jera podría adquirir un solo palmo de 
territorio español en otra forma que 
por medio de la guerra, de una guerra 
sangrienta, destructora, fiera é impla-
cable. 
"Por lo que á mí respecta—agregó 
el ministro—antes me dejaría cortar 
las manos que firmar ningún docu-
mento en qne se vendiera territorio 
español. Lo que yo digo, lo diría cual-
quier hombre de Estado español, fuese 
cual fuese su filiación política. Los 
republicanos radicales, los conserva-
dores y carlistas, separados política-
mente por todo lo demás, se pondrían 
de acuerdo y se unir ían en esto do ne-
garse á vender territorio español." 
El ministro agregó quo el Gobierno 
do España dar ía la misma respuesta 
que dió hace sesenta años onañdo el 
Presidente hizo una proposición aná-
loga por medio de Fierre Soule, de 
Nueva Orleans. 
Los señores Me Cook y Smith salie-
ron de la legación muy complacidos 
con la cortesía de su recibimiento, pero 
compietamento desiiusionadoorcsptíoto 
á su plan de compra." 
tico, conocedor como pocos, hoy en día, do 
ciertos resortes escénicos y de las pasiones 
y sentimientos que agitan el corazón huma-
no. Ahora so ocupaba en el trazado de una 
comedia con tipos y asuntos de la provin-
cia de Salamanca. 
Fué también notable periodista; su bufe-
te de abogado era ya acreditadísimo. Como 
hombre, como caballero, fuó intachable. Si 
su muerte es dolorosa pérdida para su fa-
milia toda; también están de pósame las 
letras patrias, y la escena española, que ba 
perdido en él uno de los pocos mautenedo-
res de su glorioso esplendor! 
También lia sido muy sentida la muerte 
del señor La Rosa y Sancho, diputado pro-
vincial, dignísima persona. 
La señora viuda de Uermejiilo (Joaquina 
Arteaga) ha tenido la desgracia de perder 
á una de sus hijas, una encantadora niña 
de doce años. 
Ha fallecido la señora doña üelíina Gál-
vez Cañero, viuda do Vallín. Según sus 
Contemporáneos, fué una de las bellezas 
más notables do Madrid en aquella ya le-
jana época en quo estaba de moda el paseo 
del Prado, sobre todo en las tardes de pri-
mavera, verano y otoño. ¡Descanse en paz 
la virtuosa dama! 
jEl 29 del pasado abril falleció la marque-
sa de Santa An^, viuda del ilustro ó inol-
vidable fundador do La Correspondencia de 
España. 
La marquesa fué buena esposa, buena 
madre é hizo muchas obras de caridad. 
El teatro del Príncipe Alfonso es hoy el 
pi'cfci ido, el do, moda, el quo logra honra y 
provecho, pues según ya dijo en mi cró-
nica anterior, si el cuadro de compañía es 
bueno, el abono es bonísimo. 
Hace nocas noches se verificó la primera 
representación de la ópera Mefistófele. El 
éxito íáé completo. ¿íuestra comuatriota 
Hoy se embarca también para la 
Madre Patria el ilustrado médico 
militar don Felipe Ovilo. 
E l doctor Ovilo, cuyo nombre es 
tan conocido en España, vino á 
Cnba ya enfermo, en cumplimiento 
de su deber; pero agravada su per-
tinaz dolencia se ba visto obligado 
á regresar ú la Península . 
L e deseamos un felicísimo viaje 
y un prouto restableeimiento. 
REVISTA'MERCANTIL 
Azúcares.—La actitud asumida por los 
negociantes en azúcares del mercado ame-
ricano á coosecuencia de lo que se prolon-
ga la cuestión de la tarifa azucarera, ha 
sido causa de una paralización que se ha 
refiejado en las plazas mercantiles de la 
isla, sin que en nada haya podido modifi-
car la situación la subida de precios que en 
el mercado europeo ha experimentado el 
azúcar de remolacha. No obstante, si no se 
han hecho muchas ventas para embarques 
inmediatos, no ha dejado la especulación 
de realizar algunas transacciones, teniendo 
en cuenta seguramente lo reducido de las 
existencias y la ya próxima terminación de 
la molienda. Las ventas do la semana han 
sido: 
430 sacos centríf. pol. 95i á 9G, á 4.55 
trasbordo. 
300 sacos centríf. pol. 95, á 4 9[IG id. ex-
portación. 
200 sacos centríf. pol. 90[9üJ, á 4 | id. ex-
portación. 
400 sacos centríf. pol. 95[95i, á 4.05 id. 
exportación. 
1.700 sacos centríf. pol. 93ii94, á 3.95 id. 
Cárdenas. 
400 sacos centríf. pol. 9H, á 3 i Cár-
denas. 
6(700 sacos centríf. pol. 9G-li97, á 4.80i res-
to de zafra. 
1.000 sacos centríf. pol. 9ü, á 4 | Cár-
denas. 
400 sacos centríf. pol. 95i á 90, á 4.05 
más $5, trasbordo y exportación. 
400 sacos centríf. pol. 95i95i, á 4.55 tras-
bordo y exportación. 
El mercado cierra con pocas disposicio-
nes por parte de los compradores, lo que 
sucederá mientras no se decida en los Es-
tados Unidos la cuestión de las tarifas—co-
mo ya dijimos—y aquel mercado no adopte 
una actitud definida. 
Cambios.—Las operaciones de la semana 
se reducen á la venta de 705.000 francos, 
3 div. al 7i p;?. P. Las demás operaciones 
carecen de importancia, y las cotizaciones 
al cerrar son como siguen: 
Londres, 00 d[V. de 20i á 21 por cien 
to P. 
París, 3 div. de 7 á 7i p .§ P. 
Hamburgo, 3 d[v. de 5J á ü p ^ P. 
E. Unidos, 3 d^v. 101 á 10| p. § P. 
Península, 8 d(v, 17i á 1.7 p .§ D. 
Flata—De ISf á 18| por ciento descuento 
contra oro. 
TABACO.—Los embarques de la semana 
consisten en 1.405 tercios rama; 1.787.850 
tabacos torcidos y 300.000 cajetillas de ci-
garros y en lo que va do año en: 9.437 ter-
cios; 75.108.247 tabacos torcidos; 24:304.922 
cajetillas de cigarros y 119.908|- kilos de 
picadura. 
precio de ta carne 
La Sociedad de Encomenderos 
Arrojo Puig y Compañía, acompañada 
del abogado de dicha Sociedad, visitó 
ayer al señor Gobernador Ptegional 
para darle cuenta de la necesidad en 
que so hallan de aumentar los precios 
de la carne, fundándose en la gran 
depreciación del billete, en primer 
término y en el aumento de precios de 
las reses, por su escasez, en segundo. 
Los visitantes, á ruego del señor G.o 
bernador, prometieron suspender su 
acuerdo por unos días, á pesar de 
la pérdida que á diario vienen su-
friendo. 
TRASLACION 
El señor don ü lp iano Valdés y Pe-
ña, Administrador do la Aduana de 
esta capital, por medio de atento B . 
L . M. nos comunica que trasladado con 
ascenso á la Isla de Puerto Ilico á 
continuar allí sus servicios, hizo entre-
ga ayer de la Adminis t ración de la 
Aduana al Il tmo. señor don Ricardo 
Cubells, nombrado para sustituirlo, y 
con tal motivo so despide de nosotros. 
Deseamos al inteligente empleado 
señor^Valdés y Peña una feliz trave-
sía y todo género do prosperidades en 
la Isla hermana. 
— 9 ^ > 
l O T i e i á s 
mim 
Cañonero "Delgado Parejo." 
Eu la amanecida del 23 el coman-
dante del cañonero Delgado Parejo pu-
so su marinería á las órdenes del se-
ñor comandante del Almeudares, te-
niente de navio D. Antonio Cantó, 
que salió coa su buque á operar en 
el río Cuyaguateje. 
Se distinguió en la primera de estas 
operaciones ol condestable señor La-
jano. 
Cañonero "María Cristina." 
Comunica por telégrafo el coman* 
dátate de esto buque, teniente de navio 
Sr. Croquer, haber practicado recono-
cimientos en los ríos Salado, Bañes y 
Gaijabóu, en el último de los cuales 
apresó el 28 del actual una embarca-
ción, defendida por los insurrectos 
desde las alturas que dominan el río. 
CONFINADOS 
Por el vapor correo Patricio de Sar-
trúsiegui, que zarpará hoy de este 
puerto con rumbo á la Península, se-
rán embarcados con destino á la Coló 
nia Penitenciaría do Cuba ios síguieu 
tes confinados por delito do rebelión; 
Cornelío García, José Montero Val-
dés, José de la Luz Barrios, José Her 
uández Martínez, Olallo Pedroso y 
Manuel López Guerrero. 
También será embarcado en el propio 
vapor con destino al Penal de San 
Agust ín de Valencia, el confinado por 
delito común, Juan Lópfz García. 
la señorita de Lerma hizo su debut aquella 
noche, desempeñando los papeles do Mar 
garita y Elena. La nueva artista poseo 
valiosísimas facultades artísticas, y puede 
aspirar legítimamente á grandes triunfos 
en la escena. Tiene una voz extensa 
bien timbrada, conoce bien los recursos del 
arte y canta con exquisito gusto. Desde 
el primer momento captóse las simpatí ¡s 
del público. 
Pero el verdadero triunfo de la Lerma, 
hoy célebre ya en el mundo del arte, fuó en 
Aída, que cantó pocas noches después do 
Mejitófcle. En la ópera de Verdi dejó ple-
namente conünnadü el excoieute juicio que 
de ella formara antes el público al oirle 'a 
de Boito. Es una artista de gran porvenir 
y tardará poco en llegar á la meta de sus 
aspiraciones. 
El aria del primer acto, el coucertante 
del segundo, el dúo'con Amonasro y el sub-
siguiente con líadamós, los cantó de ma-
nera primorosa. Los demás la secundaron 
muy bien. 
Según me ban asegurado, la señorita de 
Lerma es hija de unos estanqueros madri 
leños, quienes á fuerza de saeriíicios le die-
ron una esmerada educación musical; du 
rante corto tiempo fué discípula de Vergor; 
pero todo ésto, con tener importancia, no 
bastaría al triunfo logrado, ni á su domi-
nio de la escena, si á más de tener hermosa 
voz no demostrara, hasta en los menores 
detalles, quo tiene muche talento. 
La otra noebe se cantó Sonámbula, para 
el debut de la señora Tetrazzini. Al apa-
recer ésta en escena, resonó prolongada 
salva do aplausos, quo so repitieron mu-
chas veces en el transcurso de la represen-
tación, pues la diva cantó toda su parto 
con la corrección y ol gusto que tantas ve-
ces liemos tenido ocasión de admirar en 
tan celebrada tipio. 
CONSEJO D I ÜIIIEEI 
P O R A U X I L I A P w A L A ItEBELIOBj 
Para ver y fallar la causa eegaim 
contra el paisano Pedro EstradaEa-
raón, por td delito de auxilio á lareb» 
lión, se celebrará consejo ordinario, 
mañana, lunes, á las dos de la tarde, 
en la Sala de Justicia, cuyo acto sera 
presidido por el teniente coronei de 
Artillería, don Fernando BringasAz-: 
pilueta, asistiendo como asesor el 
auditor de primera clase, don Carlos 
Blanco Pérez. 
EL MASCOTTE 
Con rumbo á Cayo llues y Tampa, salió 
ayer á la una y media de la tarde, el vapor 
correo americano Mascottc, llevando cargi 
correspondencia y 3;> pasajeros. 
EL SENECA 
También salió ayer tarde con nnabo 









En la mañana de ayer íallecioenel 
Hospital de Alfonso X l l l el sogaudí 
teniente del batallón do Bailen, IV 
ninsular número 1, don Pedro Péreí 
Carrilo, cuyo cadáver recibió sepultu-
ra en el Cementerio de Colón, en li 
tarde del mismo día. 
Descanse en paz. 
NOTÍCLIS JUmrilLE.y 
NO M lUl A M I E N T O . 
El Excmo. Sr. Presidente de esta k> 
diencia se ha servido müübrar por decreto 
del día de ayer para el cargo de juez maní-
cipal del Mariel, á don Aleiaudro Alonsoj 
Goralt. 
TOMA D E POSESIÓN. 
Ha tomado posesión del Registro de la' 
Propiedad de Bejucal, don Joáó Uaraos y 
Perdomo, 
E L S E Ñ O R Y1E1TES. 
Se ha hecho cargo nuevamente del Ar-
chivo de esta Audiencia el señor don José 
Vieites, cesando en dicho cargo el Licen-
ciado don Ricardo Mouéndezy IJeuitez, ([iie 
interinamente lo desempeñaba, 
S E C K E T A H I O . 
Ha sido nombrado secretario del juzgado 
municipal de Fuentes Grandes, don Miguel 
Blasco Sola. 
SUSPENSIÓN. 
El juicio oral de la causa seguida en el 
juzgado del Cerro contra Juan González, 
por hurto, señalado para mañana, se sus-
penderá en virtud de haber fallecido el pro-
cesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil 
Tercería de dominio establecida por dolí 
Baltasar Otamendi, contra la sucesión de 
don Juan B. Torres y la de don Cárlos 
Duarte. Ponente: señor Noval.—Letrados 
Ldos. Rodríguez de Armas y Potts.—Pro-
curadores: señores Valdés y Mayorga. kir 
gado del Pilar. 
Secretario, Edo. La Torre. 
JUICIOS ORALHS 
Sección Ia 
Contra José González y otros, por liarlo. 
—Ponente: señor Presidente.—Fiscal: senif 
León.—Defensor: Ldo. Perujo.—Procura-
dor: señor Tejera.—Juzgado del Cerro, a 
Contra Santos Casayas y otro, por disp»-
ro.—Ponente: señor O'Farrill.—Fiscal: i | 
ñor León.—Defensores: Ldos. Mendoza j 
López.—Procuradores: señores TejerM 
Valdés Hurtado.—Juzgado, de Güines. 1 
Secretario, Ldo. Valdés Pauli. 
Sección 2a 
Contra Damián Riera y otro, por rifs 
autorizada.—Pouente: señor AstudilM 
Fiscal: señor López Oliva.- Defensor; Ldo, 
Valdés Sotoca.—Procurador: señor PereiB, 
—Juzgado del Pilar. 
Contra Antonio Hernández, por hurto,|i 
Ponente: señor Presidente.—Fiscal: seíMf; 
López Oliva.—Defensor: L d o . ArangdM 
Procurador: señor Pereira. - Juzgado, íf 
Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DETI HÁBANi 
RECAUDACION. 
Pesos 
El día 29 do mayo de 1807-S 33.40 
C r ó n i c a G e n e r a l 
En medio del desconcierto en qae, | 
por desgracia, ¡so halla envuelto este 
preciado llorón do la Corona de Espa- É 
ña, vemos, con regocijo, surgir una 1 
nueva generación que, incubada en los 
sanos principios de la religión y de la: | 
ciencia, está llamada á ser garantía de 
paz y prosperidad eu lo por venir. 
Entre los beneméritos profesores que 
coadyuvan á esta obra merece un l i M 
gar ol infatigable Director del afauiii-^ 
do (Jolegio de ^tíau Miguel Arcángel, '» 
sito eu Consulado, 124 
Montado en grande esto nuevo plan-1 
tel literario, reúne cuantos adelantos|| 
ofrecen los más modernos establecí-1 
mieutos de Europa: ediiicio amplio, 
elegante y ventilado; claustro de pro-il 
fesores adornados de títu!os univerd- I 
tarios; material de enseñanza abun-
dante, gabinete de Historia Natnrai, i 
y numerosos aparatos de Física y Quí-
mica. 
liecomiéndanlo, asimismo, el resul-
tado siempre satisfactorio de los exíi-
menes de fin de curso y el servicio pii 
vativo de este Colegio, de carruajes 
para traer y llevar alumnos. 
Si á esto se agrega ese tacto espe-
cial, fruto de larga y penosa experien^ 
cia, con que el señor Corrales sabe Tía-" 
cerse querer y respetar de los educan-
dos, y la labor incesante en quo Di-
rector y Profesores rivalizan para in-
culcar en la juventud el santo temor 
do Dios, principio, según el sabio, de 
la verdadera sabiduría, teudráse un 
bosquejo de ese Centro docente, lla-
mado á competir, en breve, con Jos 
más acreditados de Europa. 
I 
NOTAS TEATRALES 
El próximo lunes se estrenará en la 
Alliambra un juguete cómico nomina-
do E l Crimea de Balabanó, libro del 
señor Ubago y partitura del maestro 
señor Marín Varona. 
Afortunadamente, todavía hay muchos y 
baonos afleionados al verdadero arte; estas 
personas estimables preñaren á los golfos, 
los chulos y toreros que hoy privan, loa 
tipos castizamente españoles también, que 
tantos días de gloria dieron haco años á la 
zarzuela española. 
Que las precedentes lineas sirvan de mo-
desto, pero sincero elogio á los autores de 
x zarzuela viejecita, estrenada hace 
una semana ó poco más, en el teatro do Jo-
vellauos. 
Pertence dicha obra al género de la an-
tigua zarzuela, y en mi humilde sentir po-
dría ligurar al lado de las que en un acto 
ambién, escribieron los esclarecidos maes-
tros de aquella época. 
Echegaray (Miguel) es el autor de la le-
ra. De la música lo es Caballero. La ius-
piración fresca y lozana de este insigne 
maestro, ha producido nuevas páginas mu-
sicales do verdadero mérito; porque1 los 
uatro ó cinco números que hay eu La vie-
jecita son á cual más delicados y melodio-
sos, sobre todo, "la canción que cauta la 
rotagonista en el segundo cuadro; es, di-
cha canción, de lo más tierno que puede 
oirse. 
Don Miguel Echegaray debo ufanarse do 
haber desarrollado con suma habilidad up 
argumento sencillí-simo. 
Lacréelo Arana desempeñó may bien el 
difícil papel de protagonista; Romea salió 
airoso en el de capitán inglés; la Segura 
hizo una damisela tan mona como bien ves-
tida; Moncayo y Orejón, perfectamente; lo 
mismo dijo de los coros. Las decoraciones 
pintadas por Mariel llamaron con justicia 
la atención, sobre todo la del salón do 
baile. 
Nada más por hoy. 




\Ú\ nueva zarcuelita de los señores 
Villcób y Wauri, Cavallería Chulesca, 
se pondrá en eaflena en el mismo tea-
tro el entraaUj jueves. 
j-UJlegado á Madrid, procedente de 
los baños do Alhama, el célebre tenor 
JbóH, el que se preparaba A '•debutar" 
con LohemjHn en el teatro Principe 
AUouso. 
C168 programas de Albisn traen la 
notn que íi continuación reproduei. 
nioe; 
"En vista do la situación que atra-
vesamos, esta Empresa se ve en la 
impreseiodible necesidad de aumentar 
los precios de las localidades desde el 
día 31 dttl pveRento.', 
Lofi teatros boy, domingo: 
Albim^—A las 8: LOH (Jocineros.— ¿V 
láB9: LaMarchade Cádiz.—A las 10: 
Qanpanero y Sacristán, 
frijart.—»Doa fúnc ionea . -—A las dos 
di', la tarde: El Dorado por la Compa-
Dfá infantil de Zar/nehi. Salidas por 
el payaso, ¡uegOS de manos, ejercicios 
de, fuma. Uegalo de juguetes á los 
ninas. 
A las 8 de la noelu: L a VucUabcije-
rii y E l Brujo, Acto por Mrne. ínoca. 
A las lo.l: Baile de sala con dos or-
qaeatas. 
Mhamhra.—Á las 8: Los Antojos de 
M t m t h . Baile.—Alas 9: ¡Sl Sun- flún: 
Bailó.—A las 10: MI ahijlalóyraj'o, y v\ 
eineinatóííraí'o. Baile. 
LA CASA PAVi iáU—L I Directiva 
de esta entusiasta sociedad, deseosa 
de despedir dignamente el llorido mes 
do mayo, lia acordado ofreoeresta no-
che á sus amigps y simpatizadores un 
gran baile, á cuyo electo se han toma-
(]Q las medidas necesarias para que 
la liesta resulte suntuosa y tanesplén-
flida como otras análogas ofrecidas en 
el mencionado instituto. 
De modo que seca una delicia ver á 
la animosa ('asa l 'ayral transformada 
en un verdadero jardín, notan solo 
por las llores naturales con que se a-
dornarAri sus salones, sino por ol bou-
qnet de hermosas señoritas que aoudi-
lán al sarao, con11 iixiyendo á su bri-
llantez y lucimiento. 
para encanto musical—y echar al 
aire una cana,—la colonia catalana— 
tiene La Casa l'ayral. 
BUEN ESTUDIANTE.—Nuestro ami 
go Fernando Ihraldezde Aeosta, hiio 
de Duestro apreciable corapaflero el 
Director de El Municipio, acaba de e-
xaminarse de las cinco asignaturas del 
quinto ano, alcanzando otras tantas 
nulas do sobresaliente, y en los ejerci-
cios del grado de Baobiller, también la 
nota de sobresaliente. 
felicitamos a, tan aplicado joveuci-
to, asi como a BUS regocijados padres. 
Alumno que tan alta puso la bandera 
ea él Instituto, es de esperar que ob-
tenga, lynai éxito en la Universidad, 
en los estudios mayores. ¡Muy bien, 
Fernándito, muy bien! 
MUERTE DE UN nANDERiLLERO.— 
Los periódicos do Lisboa dan cuenta, 
en los siguientes términos, de la cogi-
da que allí sufrió el desventurado Luis 
Aragó, Minuto: 
"El domingo, 2, se lidió una corrida 
do sois toros de pésimas condiciones, 
y la mayor parte de los cuales habían 
Bido toreados diez ó doce veces. 
Sólo figuraban como lidiadores Mi-
nulo y tres toreros más, que poco ó na-
da saben hacer con el capote. 
Salió el primer toro y fué rejoneado 
por Manuel Oasimiro de Alraeida, y al 
olava.r el quinto rejoncillo, Minuto, co-
mo de costumbre, hizo el quite, y al 
rematarlo le faltó firmeza en la pierna 
derecha y cayó al suelo, siendo arro-
llado per el toro, que ora un ladrón, y 
después de cornearle en td suelo, de-
nlo las manos y con los codillos enci-
ma del pecho del infeliz torció", estuvo 
bróximamente dos minutos. 
Fué recogido y llevado á la onfer-
Biei'ía; pero no era de presumir des-
puóa de hecho el reconocimiento médi-
co, que tuviera tan fatal desenlace es-
ta cogida. 
Minuto era natural de Vulencia, fué 
banderilhro de Mazzanlini y con él 
est u vo en Montevideo. 
J5u Portugal gozaba de una reputa-
ción envidiable, como torero y como 
hombre honrado. 
Deja alguna fortuna y una buena 
casa en Lisboa. Minuto contaba con 
muchos amigos. 
Tenia cuarenta y dos años, que cum-
plió el día antes de la cogida,^ 
JiEALlZAÍMON VERUAD.—¿Quién 00 
conoce á, Borbolla? Borbolla es el due-
ño de La A merica, el suntuoso Bazar 
establecido enCompíStela esquina a 
UÍbrapía, y que por si sólo ocupa la 
cuarta parte de la manzana, 
A hora bien: Borbolla acaba de pasar 
balance á su espléndida casa y satisfe-
cho de los resultadus del mismo, ha 
dispuesto que so vendan á precios ba-
jos, reducidos, loa pianoH y piauinos 
de reputados fabricantes; y los mue-
bles de nogal, caoba, mimbre, palosan-
to que encierran aquellos vastos alma-
cene .̂ 
Y como hay allí juegos de sala, cuar-
to, comedor, gabinete, etc., estilos Luis 
X V , Reina Ana, Alfonso X l l , reco-
luondamos á los jóvenes próximos á 
contraer el sacramento matrimonial, 
una visita á la Casa de Borbolla, don-
de ..;, üipie se linde homenaje á la mo-
da, á la elegancia y al buen gusto. 
Oye, meo libertino,—¿Vas á juntar 
t i l destino—con el de linda criolla? — 
jPuea los muebles y ol p i a n i n o — ¡ o s 
regato, Borbolla! 
DiROO OLÍMPICO,—Anoche se veri-
ficó en ese local, establecido en Belas 
coaín y Campanario,—Cuatro Caminos 
—una variada fanoídn & boueíicio del 
popular empresario Sr. Cortada, El 
programa se repite hoy en todas sus 
panes, incluso loa ejercicios de train-
liolín, los del Rey del Fuego y las sali-
das cómicas do El Brastlefío, tan a-
plaudidos por el público de las gra-
das. 
Los nifios que se desviven por 'Moa 
caballitos" y que se han portado bien 
durante la semana, merecen ser lleva-
dos al Circo Olímpico para que se di-
viertan (1 su antojo, bajo aquella espa-
ciosa y tresca tienda de campaña, 
BxfcEDiqiOM CIENTÍFICA.-Ya ha 
debido ponerse en marcha, desde Nue-
va York, una de las expediciones pre-
paradas por el Museo Americano de 
Historia. Natural, y para la cual ha a-
prontado fondos Buílcicntes el Presi-
dente del Musco, Morris ¡v. Jesup, 
Los viajeros se dirigirán á la costa 
norte del Pacífloó para efectuar inves-
itigaciouea antropológicas bajo la di-
Ireoción del Dr. Pranz Boas, y estable-
cerán su campamento en la Columbia 
inglesa, donde los indígenas hablan 
unos treinta dialectos diferentes. Re-
cocerán sobre estos cuantos datos pue-
lian, lo mismo que sobre los usos y 
lostumbres de los naturales, estudián-
lolos también detenidamente bajo el 
junto de vista anatómico. 
llarland A, Smith, ilustrado colega 
W Dr. Boas, salió ya para el sur de 
\ lt Columbia inglesa, con obieto de en-
ttegaise á exploraciones arqueológi-
cis, y uno de sus acompasantes será 
j^iiviado con el mismo ün á la isla Vau-
cci ver, 
Las investigaciones se extenderán 
mp tarde hasta Alaska y costas de 
amos continentes, y los expediciona-
ric se esforzarán en hallar vestigios 
qu les permitan decidir si las tribus 
oriinales de la América del Norte, vi 
nion á esta de Asia, cruzando oí es-
tmo de Behring. 
^ | R A LOS NIÑOS , -Un par de fnn-
eions se anuncian hoy en "El Olim-
^ N^UiuVj Í^Miy a I» Manza-
na de Gómez: una á las dos de la 
tarde y otra á las siete de la noche, 
ambas con regalos para los chiquiti-
nes. 
En aquel amplio departamento hay 
corridas de patos, juegos de sartén, 
con premios par;v el c/uunpión. Teatro 
de fantoches, payasos, pantomimas y 
dislocaciones. Las ilusiones ópticas: 
La Niña Aérea y La Cabeza Parlante, 
Columpios, cachumbambé, suertes de 
prestidigitación por el 8r. Martínez, 
El bonito pasatiempo i'im pain-pum. 
en el que se premia al más diestro. La 
entrada con derecho á montar en el 
Carrousell, vale cinco centavos* Hay 
un sitio Oe espora para las señoras 
que acompañen niños. 
VACUNA . -Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacristías del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 ñ 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Kmpedrado 30, de 12 á l , 
Ql K SB iMiTK,,—Desde el comienzo 
del mes corriente la administración do 
los ferrocarriles del Estado, en Bélgi-
ca, ha puesto en práctica varias inno-
vaciones que el público acoge perfec-
tamente. 
Los cuadrantes de todos los relojes 
de las estaciones indican la reforma 
horaria, habiéndose dividido en vein-
ticuatro horas en lugar de doce. 
Desde el día Io de mayo el personal 
de todas las estaciones provee á loi 
viajeros quó así lo solicitan, y de una 
vez, de billetes de distintas Incalida 
des, procedimiento que economiza mu 
cho tiempo al que viaja, facilitando 
sus movimientos. 
A l mismo tiempo se ha llevado á ca-
bo una disminución de 10 por 100 so-
bre el precio de los abonos á favor de 
la clase obrera, habiéndose aumentado 
en cambio, el de los de primera y se-
gunda clase. 
D l S F K N S A U I O D E N l Ñ A S P O B R E S 
DE LA HABANA,—Por acuerdo de la 
Junta de señoras se ruega á todas las 
damas á quienes se les entregaron ta 
lunarios para recoger suscripciones á 
favor del Dispensario, que se sirvan 
devolverlos á la calle de Oompostela, 
número lü, casa de la señora tesorera, 
doña., Teresa Quijano de Molina, 
Asimismo se suplica á las personas 
que han hecho donativos en efectivo ó 
en especies, que tengan la bondad de 
enviarnos una nota detallada do lo que 
hayan donado, á la misma señora te 
surera, á íin de anotarlo debidamente 
en loa libros del Dispensario y hacer 
las publicaciones debidas, para cono-
oimiento del público. 
Habana, 1¿G de mayo de 1807,—La 
secretaria general, Dolores Eoldán de 
Dominguez, 
EUERZA MAYOR,—En un tribunal: 
—¡Pero cada tres meses comparece 
usted ante la justicial Es usted un 
hombre incorregible, 
—No es culpa mía; soy irresponsa-
ble. 
—¡Ya! Es una fuerza irresistible la 
que á usted le arrastra. 
—No, señor Presidente; es la fuerza 
pública. 
Gloriémonos, pues,N'1e teucr una madíB'tan ticr 
na, tan solícita por el niea de todos BUS tiijos. No 
desmayemos, no descontiernos uo perdamos l'iespe-
rauza de conseguir la tterenn salud, si con fe aou-
diiuos á nuuelra buena Aladre. ¡Oh María, olí 
Muría! 
Llénejre nuestra alma de una santa ií/añttnn 
vuestras bondades y misericonlia: sea esto lo que 
nos alien'e 'urante nuestra triste y miserablo vida 
y por último, sea también vuestro duloísisimo ; 
amabilísimo nombre la última palabra que pronna 
cien nuestro» lábios. 
Dia 31. 
Nuestra Sefioni Reina do todos los santos v Ma-
dre del Amor Hermoso, santa Auíiela de Morid 
fundadora de las Ursulinas, y santa Petronila, 
vírgenes. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES, 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum 
bro. 
Corte de Mam,—Wia 30.— Corresponde vkitar 4 
Nuestra Señora del Hadado Corazón de Jesús, el 
dia 31 y A la Reina de todos los Santos y Madr 
del Amor Hermoso, ou San Pi Upe. 
Iglesia de la Merced. 
El hrnes 81 lerminará eiejen i do de las Flores 
ooo serinouy la procesTón de costumbre dentro d 
suiiíiioso tonudo. 4045 UÍ'O 
g 
kplehrará la ttenta anual de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jrtúí, I<;i nii.ta de somnnitfn será á la 
siete. La tolcnme á JftS'oelié y ¡ÍK dia con sermón 
Por la nocíie 'os ejercicios de costumbre v sermón, 
SSlfi 4-27 
IGLESIA DE URSULINAS 
Solemnes cultos & Santa Angela de 
Mor ic i , madre y íun dadera de la 
Orden de XTrsulinasi. 
El dia 31 del covriunto á las (i de la inafiana, 
lebrar.í el Sto. .Sacrilicio de la misa el Kxcino. 6 
Iltmo. Sr. Obisuo Diocesano, y en ella dará la Sa 
¡rrada Comunión. A las 8 será la Fiesta solemn 
cantándose la misa por las réligiásas, asistiendo 
naestro dignísimo Prelado que bará el Panígíricó 
de la Sta. y oficiando como Presto el M. I. Sr. Pro 
visor. 
Hay concedida iodiilgeuclh Píen aria á lodos los 
que eonliesen. comnlgaeá y «isiten la imagen de 
Sta. Angela en estu Iglesia y en este di/.. 
La M. Rda. Mí Superiora R. Comunidad y el 
Capellán invilan por este medio á las fat&ilias de las 
educandas v demás líeles. A. M. 1). G. 
8957 -1-27 
(iRANDES F I E S T A S 
A NTUA. S1ÍA. D E L SAO DO. CORAZON. 
El dia 28, empezará la novena. Todos los dias á 
las 8 de la maiíann misa cantada y los ejereioioa co-
rrespondientes. Se cuenta con escogidas voces, 
Kl dia 5 de Jun'o Salre á toda orquesta al oscu-
recer. Se cantará la del Mtro Andrevi y las Leta-
nías del Mtro. Pastor. Gran himno á Ntra. Sra. del 
Sacrado Coraíóu. 
El dia 6, Comunión general á tas 7. y á las 8 la 
misa solemne, (antándose la del Mtro. Goozález. 
Oticiará el Iltmo. Sr Provisor Dr. D. Antonio To 
rras, y predicará el R P. Joaquín Pi, Escolapio. 
Se esperan limosnas.—El Director General. 
3941 9-27 
Mi I ü j p ni 
R O F M P á E 
i 
S(í r<>ali/a un gran surt ido (Ui 
fu ldó l^ íacs , car^adores , c a m í -
i i iüia, ^hasiihrí ' .as, b irretes , cía-
Ijoticus, panales y otros ÍUII-
ciios a r t u í i i l o s para eai iast i l la 
ti precios reducidos . 
'ASHIONABLE. 
il'. 'K OOíSPiO 
My 
L A ! 
C 620 
U REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
"Es sobro todo duranto los grandes 
caleros del verano, cuando el intestino es 
do una susceptibilidad extraordinaria, 
que esta Agua presta grandes servicios, 
empleándola como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre el forro 
mucoso del tubo digestivo y constituye 
el mejor preservativo centra la disente-
ría y los desórdenes gastro intestina-
los."—Estudio, etc, Delahaye. París. 
624 P 1?M 
El que suscribe, Doctor eu Medici-
na y (3 i rujia, etc., etc. 
OerUficá: que viene usando, Uaeeya 
algún tiempo; el agua mineral natural 
'• A] i ( ' i i l a" eu ol tratamiento de laa con-
gestionoa gastro neíríticas y hemorroi-
dales, asi como también en algunos 
Casos de enteritis crónica, con éxito 
brillante. 
Es uu purgante suave y eficaz en 
general y especialmente en los reumá-
ticos y en cuantos padecen de diátesis 
ftrica, 
Habana, marzo 1? de 1807. 
Dr. Francisco Loredo. 
G24 m, lü 
Casino [spíÉl de la üata 
S E C B B T A K I i . 
Por acuerdo de la Directiva y disposición del 
Excmo. tsr. Presidente, este Instituto celebrará 
Junta General, para tratar del aumento do la cuota 
social el próximo domingo 3), á las doce del día en 
el local de costumbre. 
Lo cual síi hace píiblico para conocimiento de los 
Sres. socios á quieatís se advierte que con arreglo 
al reglamento la ./anta se constituirá á la hora seña-
lada, y sus acuerdos tendrán perfecta vafidez, sea 
cualquiera el número de concurrentes. — Enrique 
Novo. G 21 
l i a is Bficreo es Gala. 
A tres kilómetros de la Coruña se 
vende una muy hermosa y con toda 
clase de comodidades. 
Dirigirse á la Testamentarla de Don 
Ensebio da Guarda 
X^a C o r u ñ a . 
8401 P a!t 16-ÜMy 
Fiesta á Ntra. Sfra. dül '"Amor Her-
moso" en la iglesia de San Fel i -
pe N a r i el lunes dia 3 1 . 
A las 7. Misa de ComiiDión General, y á las 8{ la 
soluniuo con sermón á cargo del M. Iltre Preben-
dado de la 8. I. Catedral, D. N<9tî iQp-.IlwwgñfcH 
Por la noche terminarán los ejercicios dtl miH de 
Alaría con la procesión y despedida á la.Santísima 
VigenJ B9o0 4-2' 
que so han de UrMiCár en lo:? pyitueros seis 
meses <i«l año 1807 
ea l a HauUi I g l p s i Q ÍJatcdraL 
Janio 6 —Piiscua do Pentecostés, 8r. Pbdo. D. Be-
nito Conde. 
ídem 18.—S&ntí.-h'QaTmidnd; Sr, Canónigo Claros. 
Idoia 14.—Segundo de id , Iltmo, Sr. Dcá;i. 
Idem 15,-—Tercero de id, Sr, "anónigo Penitencia-
rio, 
Idem 17.—Sauííaimo Corpus Cbristi, Sr, Canónigo 
Magistral, 
ídem 20,—Dominica Ujíi aoctav-a de id., Sr. Pbdo, 
D, Benito Conde. 
Idem 24.—Octava de Corpus (íhriali, Sr. Pbdo. D. 
Pedro N. üarvegai. 
Idem 29.—-San Podro y San Pablo. Sr O uu n )^ 
iítuáatíeáí. 
Ift'xes hoir firiculiiH. Kihm Prerins. 
Toros y novillos üfi") j de f 0 á 5 • cts. k, 
Bueyes y vacas 102 >• 3221C-Í de 60 á 55 cts. k, 
Teriieras y aovillas. 101 I ' de 60 á 65 cts. k, 
2á9 Sobrante.. 




I " ̂ j PRECIOS. 
iAx r Man?? 4 á 18 cts k. 
4U,'<1 Cainc ífi á 48 ., 
U U ;-8 
Sobrantes: Cerdos, 116. Carneros . . . 
llábana 28 de Mayo de 1897.—E[ Administra-
dor, Onitlermo de Krro?* 
1 A l l í 1 1 i M 
Esmorado servicio y precios sumámeirte módicos Constántes regaios Úe preciosos 
f l 
cromos ÍI SUS 
C 68 4 alt 
a v o r e c e d o r e S i 
8—15 M 
Baf>,os de Mar 
E L P R O G K E S ) D E L VEDADO. 
Estos b̂ Cos cuyas â uas son las mas puras, están 
á disposición del púldico. En ei cuerpo alto de este 
establecimiento se alquilan rasas amuebladas para 
familias, muy t'rc!.Ct.ey cómodas. 
3513 alt 13U-Í3 13dMy -14 
L a ausencia de curpiisculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó ílojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legítima 
M I E M P E Ñ O E S 
£1 Bos de Ma?o, ángeles SB 
SB P ^ A L I Z A W grandes existen-
cias en joyas oro de ley gnarne-
cidas con preciosos brillantes, ÍÍS-
meraldas, zaf ros, perlas, &c. 'En la 
misma se C O M P S A H joya», plata, 
oro viejo, br i l lantes y tc»da clase de 
piedras finas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de pla-




8 E C K E T A E I A , 
ordon del Excmo. Sr. Presi-
dente y por asuerdo de la Junta D i -
rectiva se convoca á ios s e ñ o r e s 
socios para celebrar ses ión general 
extraordinaria á las siete y media 
do la noche del domingo 30 del co-
rriente, con el objeto, ún i co y ex-
cUisivo, de tratar sobre la Qttota so-
cial. 
E l Excmo. Sr, Presideats enca-
rece la m á s puntual asistencia á 
esta ses ión , por v i r t ud de la impor-
tancia del asunto que so desea re-
solver. 
Habana, 29 de mayo de 1 8 9 7 . — 
P. Santa Eulalia. 
Cu 732 la-21 ld-30 
LA MEJOU Y MAS AQl iADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES E L 
PH1£PARADO EN KP.IO 
E N LA FAEMAGIA "SAHTA RITA" 
MERCANEÍiES 19. HABANA, 
De seguro éxito eu los CATABKOS CHONICOS y 
RBQIBNTEÍS, en la LAiusorm, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGIN VS CATAURAI.KS Y DIl-TKiaCAS, AíüIA ó 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQnrÁt, DRBIUDAI) GK-
NKRl.L, CONfllJN'ClOM, CLOROSIS, ANEMIA; RAQUI-
TISMO y en todna laa eníennedades que provengan 
del eiaoobrenitnionto de la t.My.rü y en ouyoG casos 
eea necesario recurrir al ttso*d«l Aceite de Hígado 







LAMPA1ULLA N. 2 
(LONJA D E V I V E H E S ) 
Horaa do despacho: de 7 ¡i 10 do 
la m a ñ a n a y de i 2 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante ea Madrid 1). Antonio Gonzalo! 
Ltoes, 0 638 
C R O N I C A R ^ U ^ I O M 
de San 
y santa Eciilia 
a,vera 
ñmÉh Muralla 49, 
avá el puiilieo el inejOT y más 
(3 O R O N AS y CRU (i ES fú -
, la¡4 .juü veadomoa á precios 
sn dedloatória para las niisiuaa, grutis 
P H I M A V B H A 
C Ct. 
T E L E F O N O 713. 
alt TVÍv 
OU 30 OS MAYO 
El Circular estA en la Tercera Orden 
Franoi co. 
San Feraandc, rey de España 
inadvo do san Basilio e1 Mayor. 
(Jelo ardiente que en tod'O tiempo ha mostrado U 
iglesia por la gloria, honra y culto de la Santísi-
ma Virgen. 
A la virdad no hay cosa más sólidamente esla-
bleoida que la profúuda veneración, la íinne devo-
ción y la entera confianza hácia ia Santísima Vir-
gen. 
Apelemos al lesUmonlo ttUiénUeo de la Iglesia, 
ipie ébbre los vestigios ile la maj antigua tradiciún, 
ittbauiót batta loa primeros siglos, recojamos todos 
los lüfiragios de los i'iuhcs griegoi y latinos; con-
Bultemos tas más antiguas lUargias, sigamos lás lu-
cos ipic nos suministra la UUtoria, 
iQud prodigioso niuuero no hallaremos <le tom-
p os y altares «diáoadoa bajo su advocación! ¡t¿aé 
de imágenes suyas pintadas y gravadas que hornos 
heredado de nuoitios antepasados! [Qué ciud d, 
quó aldea donde ne haya una imagen milagrosa de 
la Aladre dí Dios! 
¡Quó gloria la de los cristianos! ¡qué dicha, qué 
hogor puedo compararse al honor y á la ditha de 
los verdaderos devotos de María Santísima! Con 
efecto, que es imposible toda comparación, La hi-
ja de Dios Radre, la Madre de Dios, Hijo, la Espo-
sa del Kspfrítu Santo, el templo y Sagrario de la 
SantUiima Tiiuhhd, la obra müa perfecta de todo 
el poder divino, la meiliadora ante Dios y los hom-
bres, la Eva que causó la felicidad de todo el gé-
nero humano, la alegría de los justos y esperanza 
de los pecadores en una palabra, la Virgen 
Santíbima' Madre do Dios, es fambíón madre cari-
fiosa y amaiuísima de los jioiphres, y particujar-
mentí ito los j>tív¡44Mfvs!M 
ÍTiTflm 
Practica todas las operacioiies 
js por los más modernos 
procedimientos. 
Construye dentaduras postizas 
de todos los materiales y sistemas 
en «so. 
Sus precios moderados y favo-
rabies á todas las clases. 
IU--7 
de Scott 
de aceite ele hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gld 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
mérito y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. E s grata al paladar. 
De venta en las Boticas, Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEIOIO del Dr. Simpaon es do un valor reconocido para 
curar üi-ts enfermedad; sus efectos son milagrosos; en todos los paisos que se h.i iatro i i'ñdo ha dado resulo 
tados admirables. E l Dr. Simpson dedicó su vida al estudio do este terrible mal y al li al se convenció qu-
la fonnula que presentabi era la mejor combinación que podí i adraiuistrars.). Léa; £« los prospectos qua 
acompañan al pomo. De venta por La lieuuión, Johnson y E l Progreso, Habana, 
C 7ii5 26-My19 
m&sssm 
'D í 
l l i |BE PIO!ORAL CALMANTE BE BREA, COBEÍM Y TQLÜ 
preparado por Eduardo Palú5 farmacé'atioo de París 
Este jarabe ea el mejor de loo pectoraleo conocidos, pues estando r&mpuesto do los balsámicos 
por exeeleucia do í íUEAy el T O L U , anocia-losála CODEÍNA .10 expone al enfermo lí sufrir eon" 
tesíiones do la cabeza como scceds con los otros calmantes. Sirve para combatir loa catarros aga-* 
des y crónicos, haciendo desapaiecor COB bastante proutiiuá ia bronquiti mas intensa; sn el asma 
sobre toda este jarabe séirá nn'agtnte poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dismin-air la 
espoetoración. 
En laa personas de avanzada odad ei J A l i A S E P E C T O R A L CALMANTE dará un resultado 
marayllloBO disminuyendo la secreción bronquial y el cammiicio. Depósito principal: JJOTICA 
F2ANCE8A, San liaíael 62 esqiima á Campanario y en todas las demás boticas y droguarías acre-
ditadas do la isla de Cuba, 
C 619 alt 1 My 
[Marca registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en l a c u r a c i ó n de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
D e s o o n í i e s e á e las i m i ^ a c l o i i e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
L a s F í L O O i í A S D E C í I A d R E S l e g í t i m a s tienen en el prospecto y faja 
de g a r a n t í a la marca de fábr ica de la 
rogníína y Fariaacia LA REUNÍON, de José Surrá.-Hahana. 
O 68» 26-8 Mv 
l i s l 
zacio 
Hay que pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándclos en esta casa. 
Las LAMPABAS ele cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se REALIZAN". 
De PIAIOS y PIA1TIF03, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta EEALIZACIOH 7ERDADEEA. 
4 # En JOYAS de brillantes, rubíes, per-
. i l i ^ # M 1 M . ® las, esmeraldas y zafiros, á escqjer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos, 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras í.6 listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, asi como láminas y grabados al 
acero. 
C U A D R O S para salón ó antesala, y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS deplata fina marca J . S í í l l B O L L A 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
Sl f i ^ i n ^ M T ¥ ^ i r ^ A viseen estos vastos al-W l I » i U M M W M J M L . macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 703 30 HI 
m m 
• 
M E S » E LAS F L O R E S 
I - a ber ía P J ^ S E O , O b i s p o e s q u i -
n a á A g u i a r h a r e c i b i d o u n a g r a n r o m e r a do 
calssado f resco , b o n i t o y b a r a t o p a r a c o m b a -
t i r l a e r i g i ó o ^ o n ó m i s a , y e l t a n r e n o m b r a d o 
fcalzado 13^ T S i i i e s p e c i a l p a r a e s t a casa de 
P , C o r t é s y C c m p - de C i n d a d e l a . • 
G a l l a d o de p r i m a v e r a , de g r a n n o v e d a d 
en p i e l e s de co lo re s y n e g r a s á $ 2l>. 
A c u d i d pues , á recojer f l o r e s , que e s t a m o s 
en e l m e s de M a y e , á l a p e l e t e r í a 
h ® I f t í ^ ¡ A ^ 
"SPC 
H fem H 
SISTEMA B O ^ T B A O K . 
R E A L FABRICA 
ímmm ¡ rmm 
l i l l i 
T 
Los mejores ciganiljos, los que por ss aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos lo^ 
mercados del mundo la preferencia de los fumadoras, como así lo acredita la extraordinaria ex-, 
portación de esta fábrica, son las magníficas panetelas los sabrosos elegantes y bouquets, los., 
solicitados especiales, gibantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los: 
cuales, en las siguientes clases de papeles pec to ra l , a r roz , t r i g o , m a í z , p u l p a ) h e r r ó , brea, a l g o ^ 
d ó n , o r o z ú s y pas ta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. » 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-̂  
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos yj 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina.^ Si sistema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpioá 
excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
de esta capital y del intorior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á k fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero^ 
Domicilio de la imbrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193^Cable y Telégrafo BJM 
BELL Teléfono 101G. Apartado de Correos, 117, Habana, 
C 621 IMy 
a i asga 
f&amz e 
EJ -y . S I N R I V A L 
x ' c \h . a b t e / n t o ' D a s C a s l ^ í u m c ^ l a í ' . 
t. ivr 
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1 
El más superior de lodos los im portados. Pídase en todas partes 
L L E G A R O N losbouitos ahanicoa regalo del fabricante. Todo comprador do una libra de cbo-
oolat'fe tlciie dereclio á pedir UN abanico. c 60t d4-2 a t-3 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS 
18, O ' R E I L L Y , 78, 
Parlicíp» ¡i mi numerosa clientela y|:i todas las señoras y señoritas en general, el ha-
ber rei-ibido los tan deseados é inimitables ganchos ondnladon's y un jigmi csprcial para 
quo la ondulación sea más duradera; el inejor surtido de t inturas para teñir las canas, 
tanto en rubio como castaño y negro. Se hacen y peinan post izos de última novedad y no 
olvidarse que hay un eleg-ante satón para peinar á todas horas* 
P r e c i o s en g 'eNd'al s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
S515 
in..'¿2.Mv n 70-1 
t l a 
4 granos 6 20 ceftüiramos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de admininistrai la 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
mOEES EN OENEEAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
EITUERTOS, 
DOLORES BE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No | 
se percibe él sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 2 0 pastillas ocupa menos lugar en | 
los bolsillos que un reloj. 
DE VEMTá EN IA DROGUERIA DEL DR. JOENSOK, OBISPO 53, 
Y SN TOBAS m BOTICAS, 
^ fiOÍ» 1 My 
ranos DEL imwm 1 mmwm 
D ^ L DOCTOK G A R D A M O 
üe fasfatü, bis malo, pepsina, pancreatiua y tliastasa. 
AnrabiKlos por las Aoudemias por sus inmediatos é Infalibles reaultailos para curar radicalnianle toil a 
clase de D X A I t lJiSA por antiguas ó robeldea que sean, cualquiera (ine baya sido la causa ([uo las 
produzca La DISKNTi-Ji'v'IA crónica ó reciente. Los P U J O 3 y C O I L I C O S que sobrevie-
nen de violenta» (IcscoinDosicioncs de vientre. Catarros y ulceraciones del e s t ó m a g o 
é intestinos. Tifus Cólera y Diarreas de los aucianos, t ís icos y n iños . 
ToniUcan el tubo digestivo noroialiiiaudí) sus ('unciones, en las 01SP£PÜIAS, QASTKALQIAS, GAS-
T R I T I S y A C I D E / ' de estómago con tendencias á diarreas. 
De venta en todas las Fuimacias y Droguerías, Depósito principal: Belascoain 11?, entre Salud y 
Reina. 
ya v-vn '•.-¡J. 
l . f4\ 
CARRD ,UES m LUJO ^ 
Obrap ía 4 9 . Teléf. 145» W\ 
l a ^ H A Y A B O N O H ^ 
8B ABBnVBN CABATXOH A Pft90. ^ 
G 623 
5?^ P 
Viene el veranocon 8li c;i,or 
eofooaiite qne hace sudar 6 írrita la 
piel. Esa es la época de bawarse tridos 
los días y de bacer nso de loa 
POLVOS DE TALGO B0RAT£I-9 
del Dr. González. Tienen esto» polvos 
la propiedad de refrescar la piel, cu-
ran las escoriaciones y combatir el mal 
olor del sudor. 
Viene el verano con sn8Ha^aé 
irecuentes que producen fango, laga-
ñas, pantanos y por tanto emanairionea 
mefíticas que engendran el paludismo. 
Esta enfermedad prodace fiebres di-
versas, disentería y nenralglas, El 
mejor modo de combatir el paludismo 
es tomar purgantes salines qm* lim-
pien los intestinos de microbios, i i i 
mejor purgante ea el 
1GÜA m LA SALUD 
del Dr. Gonzálea, que ea más activa 
que todas las aguas purgantes que se 
importan y la más batata. Después do 
los purgantes deben emplearse eu el 
paludismo las 
PILDORAS GELATINOSAS 
DI P M A 
del Dr. González, que so venden en 
pomitos de 25, 50 y 100 pildoras. Las 
Pildoras de Quinina del Dr. González, 
que se venden en la 
Botica de "San José" 
calle de la Habana número 112, han 
adquirido fama por lo eficaces que son, 
y adensás porque son más baratas que 
las que vienen del extranjero. Los en-
fermos debilitados por el paludismo 
deben tomar como tónico el 
VINO DE QUINA FERRUGINOSO 
del Dr. González. Con dicno prepara-
do recuperan fuerzas y engordan. 
Viene el veranoeon Bua cam-
bios de temperatura que originan en-
fríamientos do la piel y catarros. Loa 
catarros de esa estación molestan Ave-
ces más que loa áé invierno. 
EL LICOR DE BREA 
del Dr. González, es el remedio sobe-
rajio para IMR toses, bronquitis, asma 
y en general todos los trastornos del 
tubo respiratorio. E l LÁcor de Urea, del 
Dr. González ha evitado muchas tisis 
y por tanto que muchos se metan á 
muertos. 
Viene el veranocon 811 c'or re ¡o 
n i H i H A l f i l 
Siu r ival para hermosear y taíiir el cabello cano de su color pr imit ivo natural 
*ÍD que el ojo más penspi.-az descubra el artilicio. No uiauclia ui eusiicia. No COXitione nitrato do 
platá; n i es nocivo á la salud, n i requiero p reparac ión n i lavado antea n i 
d e s p u é s para £iU einpleo. circuuütancia que lo liace superior á tod.udas preparacioues couo-
cidda. 
Pe veuU « u todas las Droguerías, Farmacias y Perfumeriai, Depósito principal: Farmacia del Dr. 
.}, Qurdauo, Belasiíoaiu 1U, cutre Salud y Reina, 
Eiiferttiedadeá secretas curadas en breves dias con las 
C A P B T J I L A S a B H O T H A S d e l D r . G a r d a n o 
Superiores á las preparacioues de copalba, sáudalo, etc.. por sus iuinedialos resultados en las 
Gonorreas , B l e n o r r a g i a s , F l u j o s y Catarro» de la vegiga, sin produ-
cir CÓIIC»8, uupio» y diarreas. . , . , „ , , , „ „ 
Do veuta en lodas las F aun acias y Droguerías. Fábrica y deposito ¡(enoral: Farmacia del Dr. Qar-
dauo, Deiaícoaijj 11/. eutre ¿ijiud y Kciui». 310« SP"2 MJ 
de inapetencia, postraotón y desfalle-
cimiento. Las mujeref) sobíe rodo se 
vuelven anémicas y eaa es la época da 
tomar el gran reconstituyente de la 
sangre que «o llama 
CAME, HIERRO Y VIO 
del Dr. González. Jóvenea pálidas, 
ojerosas y enflaquecidas han recupera' 
do con el compuesto que se llama GLU-
NfSi IIIEERO Y 7ÍN0 dél.Pr. Gónzá-
lez, cachetes do rosa y labios de coraK 
Viene el verano0011 m m([ ar-
diento y para aplacarla tiene el Doc-
tor González un aparato de soda que es 
un manantial inagotable de refrescos 
sabrosos hechos con jarabes de írutas. 
A los que padecen del cerebro y de la 
médula les recomienda el Dr. Gonzá-
lez el refresco de 
FOSFATINÍ 
que contiene fosfatos tan necesarios 
para el sistema nervioso. 
Todos los preparados del Dr. Gon-
zález, se venden en la 
Botica de "SanJosc" 
que se halla situada en la caito de ía 
Habana niuuero 112, esquina á Lam-
parilla, í lo olviden las senas los re-
concentrados. 
ü 6^2 X tfy 
Carmen del Riego, viuda de Rubio 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas San Nicolás 117, de l 12. 
me, »-30 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á4. Prado 91. 
3939 •X 26M 
Dr . Abraham Pérez M i r ó 
Médico de visita del Centro Astariano 
Neptuno 187 (altos) Couaulíaa de 2 á 4. 
C 6ü7 26-2 My 
FBECÍ03. 
lá67¡i sin doler...,. 
I-mpieia •isiitadorÉ 





Dentüduvs h i í i t 
4 dientes.. 
,. « i d . . . . „ . 
ü l d . . , . . . , 





Toác-í Iva ¿ÍM, ÍÜOIOÍIT* loi ft:jsta, ds 2 á 5 de i 
D r . J - A . T r é m o l s 
Especialista en Enfermedades de niños y Afeccio-
nes asmúticas. Manrique 71. Consultas de 11 á 1 
Telefono 1672. 3452 (18-12 i8-12 
DR. FRESNO Y BASTIONY 
Médico del "Centro Asturiano." 
Consultas de 12 á 2. R E R N A Z A 32. 
3890 26-25My 
Dr. Salvador Vieta y Moré 
CIRUJANO-DSNTISTA 
O b r a p í a n0 57, a l tos , e s q u i n a 
á C o m p o s t e i a . 
Espscial idad en las estracciones 
de muelas s in dolor por medio de 
•an nuevo a n e s t é s i c o xocal, s in pe 
ligro hasta para los n iños . 
Huevo sistema de dentaduras 
postizas sin cubrir el paladar. 




Miguel Antonio logueras. 
A B O G A D O 
Domiciiio, San Miguel 7f>. ESMUÜO. Habana 43 
tíe 8 á 10 y da 1 á i . S I D 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Especialista en extracciones por mpdio de auesté-
BÍCÜS inotensivos. Uonorarios médicos. Consultas y 
operaciones de 8 á h OAHINICTE HABANA 17. 
3669 28-18 My 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialista en nartos, enforraedades de señoras y 
Diñoa. BALÜD 34. Cnnanltao de 10 á 13. 
C 650 26-19 My 
Dr. Adolfo Reyes. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultade 12H2. Lampariila74(altos) 
3403 alt 13-8M 
Y . 
A G U A C A T S NUMERO 110, 
cütrc Téaiento Sey j Rioli. Tviláfc-uo SSf. 
C 615 1 My 
Clínica Cisícclófica PrívaÉ 
C»lrada de Je*u» det Monte cúm. SOI, 
E»t» diniea qae eoütínÚQ con el muipo per»énal 
tf E X C L U S I V A M E N T E para ma.iere»: cr» aej>ar 
Uraentos especiale» para pirto*. 
Director Dr. Alberto S. de BTistamante —Par 
ioíorme? y poriKctoreí Sol 73, dg 1 á 2. 
2748 $2-30 A 
D r . Rafiiel Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
feres exclusivamenle. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Telefono 526. C fi96 26-16 My 
Dr. V. de la 
M E D I C O 
De doce á una. Teléfono 1,285. 
Dragones nímero 44, esquina á Galiana 
324ñ 26-4 My 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfermedades 
de señoras, Vías urinarias y Cirajia en General. 
Aguila 70..—Gratis á los pobres.—De 12 á 2. 
3465 2i>-D My 
D r . H e n r y m í m t ñ , 
ac las Fácíüt¿tes áa 7 Madrid 
gspecialiíta Iss 
ENFSIIMEDAJJSS í̂ A PUELÍ 
• S u ztaáetb «esreMH y d« la saúgre, y las COÍISOCU-
tí7aí! al Bevma, Anemia. SífliU, Hearoaismo F Mi-
crobianos I 3 • 8á« Kwtfe S <. De 12 i 2. 
G 616 ; gg 
Dr. Caries: 3¿- F in iay y SJSLÍSI* 
Sz-lr.iArf.o áííi 5í. Y . Ophílitniir & Aur&l ínsii^tW. 
íís¡ueoUlJ¿ia on la?i eaíermed&d65 de les ojes y de loi 
oídos. Gonnliaa d« 12 £ ? A ¡«v.acíte U0. Toléfoao 
c. 9Í)« CCÍ4 ¿ •'' My 
"Dr. José Enrique Perrán 
de la facultad de Paris 
Espeeiaiista en enformedades de niños. Trasla-
dado á Aguacate 68. entre Obispo y Obrapía. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 762. 
3254) 26-5M 
M i g u e l G-^ner 
ABOGADO, 
a-visa á su clientela que no «e ha ausentada n i p i e n s a 
ausentarse; y que cont inua y continuará al freut* d e 
«u bufete, en la calle de Mercaderes ném. 2 altos. 
3679 26-18 My 
])rfi Adolfo Mobles 
Consultas de 12.12. 
C 617 
Linca V4, Vedado. 
52-4 Mv 
Arturo Hernando Bofill 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domidljo Jndnstria'l). —Consulla» gran. 4 I»» 
bre» d» 13 » 2.—loílna y San MiguoL 
Dr. José Casariego y Canda 
2\Cádico del Centro Asturiano. 
Consultas de 12 á 2, 
3821 
Teléfono 1453. Industria 122 
2«23M 
Colegio Dental de la Habana 
DE!L Dr. R O J A S . 
Villegas n. 111.—Teléfono 490.—Queda abierta 
' iodo el presente mes. 
26-3M 
la matrícula i  l  . 
3521 
Dentista y Médico, 
J)Irector del Colegio Dental de la Habana 
Vir.J.EOAS N. 2 J 1 . T E L E F O N O 490. 
Aíocciouea de la noca y sus smeios exciuslT»-
gteatc 3SR4 50-5 My 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DS NIÑOS. 
Consilta» de docs k do*. Moale 18, alte». 
J u a n M . U n á n u e 
Médico-Homeópata . 
San Ignacio 19.—Avisos teléfono 255.—Consul-
tas de 12 á 2. 3408 26-9 M 
Dr, Jorga L Mogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacito 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 3779 26-2Í 
Dr. Francisco loredo 
M E D I C O C I K U J A X O 
Especialista an afeccione» quirurg-icas. partoi j 
enfermedadeí de seúeras. 
Trata por un prooedimíanto especial las estreche-
ees de la uretra, eíectnando ¡as operAcione» siu o-
«asionar sangre ni dolor, pndiepdo c! paciente, des-
pués de operado, continuar en sus fcupsciones co-
mo si no hubiera sufrido tal operacién. 
Dedicase también á ¡as afecciones de ta gfcryaata. 
Barii y oides. 
Consultas áe 12 á 3, Concerfíia 9%. Teléf. 1557. 
C 260 1&6-19 F 
Dr. Alberto Sa deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de trenicología 5 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114 
Teléfono 565. 2747 52-20 Ab 
S E D E S E A 
dar clases de francés ó alemán á domicilio, diríjanse 
Srita. Graft, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo, 
3505 al-14 d25-15M 
Padres de íamil ia 7 Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
\m e IPISOS, 
LIBROS DE GANGA. 
Histoeia de Méjico por Atamán, 3 tomos láminas 
$1.50. E l Señorío de Vizcaya, su historia antigua y 
moderna, 1 tomo $1. La Beneficencia por Spencer, 
un tomo $1.25. E l protestantismo comparado con 
el Catolicismo por Balmes. 2 tomos $1. La Santa 
Biblia, 1 tomo láminas 10 cts. Fúica experimental, 
1 tomo láminas $1. Química general, 1 tomo lámi-
nas $3. Los espadachines por Villergas, 2 tomoc $1. 
Dos rosas y dos rosales, poesías por Zorrilla 50 cts. 
Cempendia de Historia Universal, 1 tomo $1. Poe-
sías de Plaza. 1 tome $1.50. Diccionario de la len-
gua Casteilaua.—Historia de 12 mujeres, novelas de 
costumbres de todos los países del mundo, un tomo 
grueso láminas, $1.50. Historia del año 1884 por 
Castelar. un tomo 50 cts. Manual del cocinero, pas-
telero y dulcero cubano,¡un tomo. Juegos de manos, 
un tomo láminas 10 cts. Agua fria, curación de la.s 
enfermedades con el agua, 1 loma20 cts. P R E C I O S 
E N P L A T A . De venta calle de la Salud n. 23, 
lil>rería antigua y moderna de Turbiano. 
•1043 alt 4-30 
T A L O N E S 
de recibos de alquileres con modelos de cartas para 
fiador, para garantía de mes en fontlo y para ocntra-
tos de arrendiimiento, y una tabla de alquileres ¡iqui-
dados donde se puede ver de momento la cantidad 
que corresponde á uno ó más días en relación con el 
alquiler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
UNA P E S E T A E N PLATA. De venta en Obispo 
86, librería. 4023 4-30 
M é t o d o M a n t i l l a 
para aprender inglés sin maestro. 
L a especialidad de este método consiste en ense-
ñar el inglés por medio de una no interrumpida 
comparación con la lengua nativa. 
La obra consta de un tomo, edición moderna y se 
dá en 80 cts. oro. De venta en 
Obispo 86, librería. 
•ÍOIl 4 30 
Senores Oíiniereiantes v hombres 
e negocios. 
Mil tarjetas impresas al gasto del demandante en 
buena cartulina. $1 oro. Un mülar de cuentas im-
presas en buen papel, tamaño corriente, $2,50 oro. 
Mí¡ hojus de pape¡ comercial y mil sobres para idem 
con membrete á gusto del interesado, clase buena, 
$5 oro ambas cosas. 
Hacemos tnda clase de talonarios de vales, remi-
siones, «'ircu'.arcs. precios corrientes, anuncios, que-
mazones y demás trabajos de imprenta á precios 
módicos. 
Obispo 86. imprenta y librería. 
4093 4-30 
M O D I S T A . V I L L E G A S 57. 
Se confeccionan ttajes de viaje, baile, boda y tea-
tro y toda clase de ropa ¡dauca y de niños por e¡ úl-
timo figurín; se hace cargo de costuras del campo y 
se corta v entalla por 50 cts. y lutos en 21 horas. 
40Í9 8-30 
Comidas á domicilio. 
Teniendo un buen cocinero se desea teuer 3 6 4 
personas á quien mandarles la comida en aséalos 
tableros B(maza 29, entre Obrapía y Lampariila. 
4033 4 30 
3 7 A M A R G U R A 3 7 
Se firven canlinas 4 domicilio á $ 10 plata por per-
sona, lo mismo á la española que á la crioüa, con 
una buena y abundante comida muy bien sazonada, 
para lo cual cuenta con un entendido maestro. 
4004 4 29 
C J E R V I C I O D E COMIDAS A DOMICILIO 
JObarato y bueno sin competencia, variación á 
menudo, más barato que jo nadie; Virtudes 18, en 
la misma se al ¡uüan habitaciones con comida. 
39!-1 4-28 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimeutadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 3959 8-27 
LA R E L O J E R I A D E N I C O L A S L O P E Z SE ha trasladado de la calle de Lnz á la de Mu-
ralla 89.—Compone toda clase de relojes con per-
fección, garantizándolos por un año.—Se compra 
oro y plata vieja. 3856 8-25 
O R S E T " M O D E L O D E PARIS.—Corte Re-
gente. Dna Sra.inteligente se ofrece á las Sras. y 
Sritas. de esta Capital: Se hacen de todas clases y 
icdidas con faja, se componen y lavan: en vista de 
1 situación critica que se atraviesa, pasará á dorai-
„.lio de las casas donde la soliciten: sus precios son 
tres pesos en adelante. Sol 84. 
8858 8-25 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
D E BRACTUBROS 
36, O'EEILLY, 36 
E N T R E C U B A J A Q D I A B 
C 618 1 M^ 
E M P E D R A D O ^9, A L T O S 
Se bordan al pasado cifras y ropa blanca y boni-
tos monogramas en pañuelos y camisones, 
3878 8 25 
O M E J E 
UNICO Q U E GARANTIZA L A 
Oi EIíACiON PARA S I E M P R E 
O M E J E 
Malo el comején donde quiera que sea. 
AVISOS.—Bomleros del Comercio, al telegrafis-
ta, Cuartel Prado y Sau José.—Muralla 13, som-
brerería.—Fíaneisco Lajara. 3801 8-22 
Mecánico en general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su profe-
sión. A todas horas, Monte n. 61, libreria iLa Físi-
ca-. Habana 3769 26-21 My 
ICII0D8S 
Desea colocarse 
una excelente cocinera peninsular aseada y sal» 
cumplir con su oldjgación: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento; dan razón ca-
lle «le \v Gloria n. 162 entre Figuras v í^ármen. 
4039 4-30 
AVISO A L C O M E R C I O — U n jóven práclicp en teneduría de libros que cuenta con algunas 
hoias disponibles, se ofrece para auxiliar en casr> 
de comercio ó bien para He zar los de algún estable-
cimiento al detall. Retribución la que se le ofrezca. 
Garantías las que se le pidan. Sau Rafal 20 ó Cubi 
2. 4025 4 30 
T T N A J O V E N PKMINSULAR, A C L I M A T A -
vJ da, desea colocane de manejadora ó criada de 
mano en una casa formal y de respeto. E n Galiano 
n. 124, en la portería, ej padre de la muchacha tra-
tará y ilará las referencias que ae requieran. 
4033 4 30 
San Lázaro l o l , bajos. 
Se necesita un criado de mano que sepa su obli" 
gación y tenga quien l» recomiende: se le dará ropa 
limpia v (loo cfinteucs de sueldo. 
4916 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa particular, csiableci-
miento ó casa de huéspedes: sabe su obligación y 
tien* personas que respondan por ella. Dan razón 
Consulado 4¿. 4015 4-30 
S E S O L I C I T A N 
de 1,500 á 2,000 pesos oro con hipi>íe£a de una casa 
situada en el barrio de Guadalupe, libre de ¡todo 
gravamen y sin intervención de tercera persona. 
Informarán San José esquina á Escobar, bodega de 
Paneho, 4048 4-30 
T"|E.SEAÑ C O L O C A R S E dos jóvenes peninsula-
JL/rcs aclimatados en 1̂ pais, sanos y robustos, sa 
beu leer y escribir, pueden desempeñar cualquier 
dextinu de cocine**, «io XJM» úe vuiu«rci<;, ijepemiien 
te de café 6 fouila, camarero, portero, coenero; n.o 
tieneu pretcnsiones y con buenas referencias. In-
formarán ttevjllagigedo u. 7, s istrería, de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde. 4020 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca en casa particular: tiene perso-
ñas que la recomienden: informarán Somcruelos 29-
4Q09 4 29 
DESÍSA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criafja dp mano, acostum-
brada á_este servicio en el pais: sabe 32j obligación: 
ó de m iñejadora de niños con los que es mi/y" tari.-
ñosa: no entiende de costura: tiene personas que 
jresppadan de su buena conducta: el sueldo ha de 
ser en oro. Consulado 87, carbonería, darán razón. 
4012 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche eutei-a, h que tie 
ne buena y abundante, de 4 meses de parida, ea;i 
ñpsa con los niños y tiene personas que respondan 
por e'l^. Dan razón San Lázaro 295. á todas horas 
4005 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edud (p¿ ^ea pe-
ninsular y tenga muy buenas recomendaciones," Ce 
rra 440. 3978 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de 25 años de edad de criandera á leche 
entera. Darán razón calle dtd Be/ugio n. 2 H. 
3980 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: sa 
be cumplir con eu obligación: tiene personas que 
respondan de su conducta. Informarán Aguiar 122 
El Comisario de Guerra pneds 4ar informes. 
3988 4 28 
Criado de mano ó criada. 
Se desea uno que sea lino, trabajador y lo primero 
que traiga carta que responda de su honradez. Ga-
liano 38. 3943 4 27 
UN A S I A T I C O O E N E RAL C O C I N E R O Y repostero desea co'ocarse en cusa particular ó 
establecimierto: es aseado y tiene personas que res 
pendan por él: dan razón calle de Manrique 184. 
3973 4 27 
AVISO 
Se ueocsila desde ésta á Cienfuegos y puertos in-
termedios un pilota práctica para la poleta Mallorca 
Informará su patrón á bordo.—Rodríguez. 
8981 la 27 3d-2S 
- p i E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
J j f peninsnlav para criar á leche entera, la qun tie-
ne buena y abundante, de cuatro mesee de parida, 
cariñosa con los niños, y tiene personas qus la ga-
ranticen: tiene su niño que pueden verlo por lo her-
moso: dan razón calle de Marqués González n. 7, 
3963 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera francesa, aseada, que sabe su obligación: 
cocina á la española, francesa é inglesa y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha servido: 
dan razón y responden por ella en O'Reilly 22, al-
macén de víveres de Mendv y Eguia, de 8 de la m^¡ 
ñaña á 4 de la tarde. ' 39(H 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-110 un peniuíul ar, sabiendo bien su obligación, 
porque la ha practicado en ésta más de diez años 
con familias respetables, las mismas que responden 
de su conducta. Y también ee hace cargo de cuidar 
una casa que los dueños estén ausentes. Informarán 
calle de O-Reilly n. 12, frente á la Universidad. 
39«7 4-27 
SSOO, 3 por ciento 
Se toman $500 al 3 por ciento mensual, dando en 
traruntía los alquileres de una caaa en Obispo con 
establecimiento. Animar. 54, café, dejar aviso. 
3958 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó bien de manejadora 
que no tenga que fregar pisos; entiende de costura y 
tiene quien la garantice en casas particulares. In-
formarán Dragones 42, en la carpeta. • 3911 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colocarse á leche entera, la que tiene buena y abundante, 
ó se hace cargo de criar en su casa á leche entera, 
no tiene á su hijo aquí: puedo reconoeerse y tiene 
personas que respondan por ella: puede verse á to-
das horas en Cuba n. 5, cuarto n. 2(5. 3-142 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, de cuatro meses de parida, 
cariñosa con ¡es niños y con personas que respon-
dan por ella: se advierte que está reconocida por los 
médicos. Darán razón Compostela n. 71.. 
3950 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y que sabe su o-
blittación. bien sea en casa particular ó estableci-
micnta. En la misma desea colocarse un excelente 
criado de mano: tienen personas que los garanticen. 
Dan razón Salud esquina á Escobar, bodega 
3949 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dera, sabe cumplir con SÍ obligación, es cariñosa 
osn los niños y tiene personas que respondan por 
su conducta. Informan O- Reilly !)'), altos, á todas 
hora8J 3947 4 27 
S E S O L I C I T A 
un joven inteligente, de buena voz y fácil palabra, 
para presentar objetos que Imn de vendorse en pú-
blica almoneda. Informarán en Zulueta 3, de 10 á 
12 de la mañana. 3787 8-22 
Casas do MmUi 
SALON TROTCIÍA 
V E D A D O 
Hotel. Restaurant de moda. 
3S49 8 23 
E n l a C o r t i n a . 
L J L a - Z J " O I s r i ± ] S - A . 
GRAN CASA PARA V I A J E R O S 
de F l o r e n t i n a L ó p e z F a M i l n 
Cantón Grande núm. 11, L A CORUÑA, 
antes San Andrés 154. 
NOTA: Esta casa tiene un comiflionado para 
el embarque de pasajeros tanto psra las Américas 
como para el extraryero. También se hace cargo de 
cualquiera comisión que ec le cóuíio. 
1948 78-19 Mz 
$300 ,000 ORO 
se emplean con hipoteca y sus créditos en partidas 
todos los días, aunque no esté anuncio puesto. Ra-
zón, Manzana de Gómez, sombrerería E l Pasaje, 
de 12 á 2L Dirioirsc á José Meaéiutez. 
4008 4-29 
ORO Y P L A T A M E J I C A N A 
y monedas retiradlas de la circulación, se compran 
en grandes y pequeñas cantidades en la fotografía 
de Otero y Colominas. San Rafael 32. 
4014 4-29 
Compra al contado. 
Se desea comprar una finca de I O 
á 15 cabal ler ías con terreno á pro-
pósi to para sembrar tabaco, en las 
c e r c a n í a s de la G-uira de Melena ó 
Alquizar. Dirigir ofertas bajo las 
in i c ía l e s H . A. H á spartado n. 6 9 7 
Habana. 3 9 3 5 6d-26 6a-26 
C O B R E V I E J O 
Se compra 6'i todas cantidades cobre, bronce, l a -
tón, zinc y campanas de bronce viejo; carriles por-
tátiles y de vía ancha, telas de hierro galvanizado, 
usadas, trapo, papel, gultapercha, majagua, carna-
za, crin, huesos, astas y pezvñas. 
También se compran en tsdas cantidades palitos 
de tabacos. 
En la misma se vende una •;raii partida de hierro 
dulce y fundido, cerriles viejos; de vía ancha y es 
trceha, carrilera portátil, cobre, bronce y metal 
viejo. 
E s c r i t o r i o H a m e l , 
calle de Hamel esquina á Hospital 
APARTADO 2¡5 T E L E F O N O 1,474 
pirecctón CelegréncR; IlAMIlL 
3994 4-29 
Se desea comprar 
unos muebles de uso y camas de hk-rro en Aguiar 
n 38. S087 4-28 
Importante, 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Dirección: Antonio G . Béjar, Clau-
dio Coello n. 20. Madrid. 
C 575 30-25 Ab 
C O B H E V I E J O 
Se compr* cohrp, bronce y otros metales viejos 
en todas camidadea. Amisiad lio, fundición de 
metales. 3íf7l 4-27 
PréBdas de Oro y Brilliles 
oro y plata vieja, objetos de fantasía se compran en 
Animas núm. 81. L A P E R L A . 
3m 26 12 My 
l í f M M 
S E A L Q U I L A N 
los herniosos y frescos salones altos con pisos de 
mármol do la espaciosa casa Amargura96, esquina 
á Villegas y frente á la Iglesia del Cristo. Precios 
módicos. Informarán en la misma. 
4024 8-30 
E n casa de familia decente 
se .ilqiulo ana habitación baja, á caballero solo 6 
señora sola. Informarán Campanario 6. 
4035 4-d0 
S E A L Q U I L A N 
los altos ca'le do Suárcz esquina á "onalot!. muy-
frescos y acabados de reeítitlcar, punto céntrico y 
>)ropios para una familia de gusto. Informes en los 
jajos, 1(J31 4-30 
Tres casas, Munte Mil , esqnim de Tejas, propi-i para establecimiento, 011 $'0. Compostela casi 
esquina á Sol, n. 100, para ídem, tn $31-80. San 
Nicolás 25i, con sbde cuartjs, en $•'0, cutí agua y 
cloaca. Las llaves aliado. Su dueño 106 Galiano 106. 
4030 4-30 
Entre Psrque y Prado, 
En Virtudes, 2, esquina á Zulueta, se alquila una 
casa de alto, con 4 cuartos, entresuelo de criados, 
galería de paso, portería. Recibe luces y aires por 
tres frentes, que la hacen sana y fresca. E l alquiler 
módico. 4̂ 18 -8-80 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio do criado, gimnasio 
y baño grátis, entrada á todas horas. De $5.30 á 
10-fO. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4019 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á homiires *oio¿, 6 matrimonios sin ni-
ños. Se dan y piden referencias. San Lizaro n. 33. 
4047 4-30 
E n dos onzas oro se alquilan 
los fil.tos de la casa Lealtad 45, esquina á Animas, 
los mcjortis y más frescos del barrio, con agua y 
hermosa azotea: tu 'os bajos está la llave. Cuarte-
les 17, bodega, su dueño, 4||Í0 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C u -locarse de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación^ íicne buenos informes, sabe coser á ma-
no y á máquina; informarán á todas ñoras en Gloria 
125, entre Indio y San Nicolao, 
3984 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular de mediana edad, 
humilde y trabajadora; también se coloca de mane-
jadora muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: dan razón calle 
de la Maloja n. 150. 2979 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente ¿oeinero ó criado de manos, prefirien-
do cocinero, de color. Informarán Gloria n 208. 
3961 4 27 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio de 21 á 34 pesos oro 
mensuales, según su grandor: tienen varias nomodi-
dád̂ u j^cluso teléfono grátis, agua, gas, jardín, etc. 
y por su posiciún sobre la loma recomendadas por 
los señores médicos. í^uinta J ourdes á media cua-
dra de la linea. 4036 ' 8-30 
Jiepsois n i . 
Zulneta tu (), onqn'ma a Noptuuo. 
Frente al Parqoe Centnti. Jeléf. 
( asa do HiKMspfMles, 
P A L A C I O P E D R O S O . 
Habitaciones en todos los pisos con todas las co-
modidades qî e puedan desear. L a dueña de esta 
respetabilisinia casa ha rebajado sus precios este 
mes. Todas las habitaciones son bonitas, ventiladas, 
claras y ¡impías, con vista á ia qajlc. Hoy se consi-
dera esta casa la primera de esta ciudad por sjis dis-
tintas é inmejorables condiciones que tendrá gran 
satisfacción en informar á todas hora» su atenta 
dueña—T, M., viuda de R, Dirigirse al portero Zu-
lueta 0. 4011 4 29 
D. M, 
LA M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
u No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
U>tsA,t*s*tS {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE F/N SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCIÓN DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina dt Paris., 
Unicos Exportadora : THE APOLLINARIS C0., Limited, 4 Siratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Sd vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos reoeptores en la Isla de Cuba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
D 7 C.C 
' M I D A S P A R T E S 
C 14Í4 15*; v D 
los altos de la hermosa casa situada en la calzad 
de la Reina n. 128. esquina á la de Relascoaiu. Tie-
ne pisos de mármol y-mosaico, frescas y espléndidas 
habitaciones, balcón corrido á ambas calzadas, es-
paciosa azotea con magnífico golpe de vista y cuan-
to se requiere en una cómoda, ventilada y elegante 
morada. La llabe está en el café de abajo é infor-
marán en Mercaderes u. 21, ferretería. 
3785 10a-2l 10d-22 
B E A L Q U I L A N 
¡os altos San Nicolás 71, entre San José y San Ra" 
fae¡, con 8a¡a, comedor, dos cuartos, cocina, baño» 
inodoro, dos llaves de a^ua y azotea, á familias sin 
niños. Se toman y dan referencias. 
3992 P-29 
S E A L Q T T I L A 
la cao callo de la Lealtad n. 168, compuesta de sa-
la, comedoc, tres cuartos grandes, su espaciosa co-
cina, toda de azotea, agua de Vento y desagüe á la 
cloaca: la llave y razón Leahad n. 159 li. 
4010 4-29 
A una cuadra del Parque, en Ooniulado 124, es-quina á Animas, se alquilan habitaciones altas y 
bl^as: sen hermosísimas, las mas frescas do la Ha-
bana y muy baratas. En la misma se vende un tíl-
buri bonitísimo por poco dinero. 
4006 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, á personas decentes, sin 
niños: son muy frescas, propias para el verano. Se 
cunbian referencias. Compostela n. 15'>, en al 2? 
piso. 3999 4-29 
Cíe alquilan, Acosta 18, toda de azotea, dos venta-
a . sala de mármol, cuatro hermosos cuartos 
coindos con piso de mosáico, hernwa cocina, cuar-
to de baño, inodoro: la llave en el 15. Animas i o, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, etc. L a 
llave en el n. 81. Por ambM informan en Sol 94. 
4002 8-29 
Se ceden 
una ó dos habitaciones en caaa respetable á una se-
ñora decente, con toda asistencia ó sin ella, para 
vivir como familia. Informan en la sección de anun-
cios de este diario. 400 * 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro I P , con sala, comedor, 3 cuar-
tos, ai;iia de Vento, cocina, sótano, etc. La Ua^e en 
el café de la esquina de Aguila. Informarán en Cu-
ba 37 de 11 á 4. 3997 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 141. con sala, comedor, 4 cuartos, 
codtna, agaft de Vento, etc. L a ¡¡ave en la bodega 
de esquina á Relascoain. Informarán Cuba 37 de 11 
á 4. 3998 4-29 
G A L I A N O 124 
esquina á Dragones, piso 2'.'; compuesto de seis ha-
biíueiones, viitaá Dragones y á Galiano. Están 
fresco que en ningán punto de temporada se pnede 
gozar mejor temperatura. 3990 4-28 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 4 0 0 
Se alquila esta hermosa casa, situada en la parte 
más alta y saludaldo de la calzada, antes de llegar 
al paradero de loa carritos. Tiene grandes comodi-
dades para numerosa familia. Informarán Chacón 
número 3. 39S5 8 28 
INDUSTRIA n. 125, 
e s q u i n s á San Haíael. 
Teléfono 1,694. 
E l nuevo dupfio de esta casa, ofrece á sus favore-
cedores habitaciones elegantes y modestas. 
P R E C I O S M O D I C O S 
Baño. Ducha. Teléfono. Salón de visitas, etc. 
3964 8-27 
SE ALQUILA 
en módico precio la cómoda, aseada y ventilada ca-
sa propia para una corta familia, compuesta de za-
guán, sa¡a, saleta, 4 cuartos corridos y uno alto pa 
ra criado, comedor con vista al mar. espaciosa coci-
na, terrado á la playa, baño y ducha, pisos de mo-
saico y varias comodidades más. situada en la calle 
Ancha del Norte 342 entre Gervasio y Belascoain, 
la llave é informes en el n. 149 altos de la calle do 
las Aniüias eiure las referidas calles. 
3972 4-27 
En I í>onff>m>v Se alquila ¡a casa Comnos-; 11 ii 11 ,r.,B tela 1». do altos y bajos bal-
cones á la calle, y una esq. calle de Luz y Curazao 
propia para barbería, carbonería ó pescadería ó cosa 




Egid? ns: 16 y 18 y Gloria 1 
Son altas muy frescas y có-
modas, con muebles 6 sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa ' c a f é , f onda y 
r e s t a u r a n t LAS TRES CORO-
NAS. Precios extremadamente 
módicos. 
3970 26-27 Mv 
C1 e alquila de ganga en 4 centenes una casa con sa-
je la 5 cuartos, los 2 primeros muy grandes, corre-
dor frente á ellos, portada independiente, gran pa-
tio con una gran reata de árboles frutales y oirás 
muchas plantas, al lado y en ¡os altos otros porme-
nores su dueño San José n. 121, 
3985 ' 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor, cinco cuartos 
y uu buen patio: la llave en el n. 75 de la misma. 
Impondrán Jesús del Monte 302. 
3976 4-27 
E F E R V E S C E i M E , Á M I B I L I O S A Y P U R G A N T E . 
En l o í » oaia debe haber siempre un frasco de la MAGNESIA D E SARRA, pues & ello 
obliga la frecuencia coo que se liene necenidad de recurrir á un medicamento que, como éste, se 
emplea con (acta eficacia en toda* la» irregularidades del aparato di;estivo. 
Pocas son aquí !BÍ personas cuya» funciones digeítív»! te operan con toda regularidad, y 
pocas, por consijr viente, ¡as que no sufren cierta» IncoBiodidade» que hace cetar por completo el 
uio de la cada día má» acreditada 
n U E ^ L O - n S T B S I ^ H D I E l S A I R I R A 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de la» comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, atedia» v toda» las indiípoíioione» de) estómago, desaparecen inmediatamente 
per med;o do la MAGNESIA D E SAKRA. cuya superioridad hace patente el hecho de que en 
(oda tiempo se conserví perfcctameole bien. 
La MAGNESIA D E SARKA se vende en toda» la* Farmacias en la 
D r o g u e r í a L A R E U N I O N " , de J o s é S a r r á , 
Habana, 
18-1 My C 627 
Teniente Bey 4 1 , esquina d Compostela, 
slt 
C 706 alt 52 20 My 
m FABBIGA de Mil OÍIGEMDiS F 88 011810 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O F O K 20 A K O S 
S . H a í a e l n ú m . 1. - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente fas propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende considerablemente. Uasla decir en apoyo de su benéfica influencia oue tío es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que anteceda. 4N0 se comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los organismos debiliíadost 
Tenemos además gran surtido do aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Santa Fé) fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Oantarranas, sioudo esta casa la única receptora de ést&s. también las hay 
n«oir>n<il<.« v «TtrnTi'Bra» O «li* 15-1 My 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y vnntilados altos de la casa Príncipe 
Alfonso n. 2, esquina á Zulueta: la llave en la bo-
dega. Informarán Obrapia y Cuba, almacén de ví-
veres. 39-'8 8-26 
Habitaciones. 
Se alquilan espaciosas, frescas y hermosas en In-
dustria 1̂ 8 casi esq áS. Rafael á hombres solos ó 
matrimonios sin uinos, con asisteneia ó sin ella; ca-
sa de mucho orden y moralidad. Hay una gran du-
cha. 3893 15 25M 
CASA D E FAMILIA.—Teniente Rey n. 15, an-tiguo Hatel ds Francia.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas por meses, semanas ó días con co-
mida ó sin ella. E l p. ecio de una habitación sola es 
el mismo aun cuando la ocupen varios y se da el mo-
biliario y servicio de cumas que necesiten. 
3885 15-25 AI 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante caaa Ancha del 
Norte n. 237, entre Gervasio y Keiascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler mójipo. En la misma infor-
marán á todas horas. 3893 8-25 
V illegas 103. entre Muralla y Tenitnte Roy, tres habitaciones altas, corriiias, con agua, cocina y 
azotea, muy amplias y frescas, se dan á familia cor-
ta y de buenas garantías en $22 o'o. En la misma 
hay cuartos bajos y uno alto muy baratos. Entrada 
4 todas horas. Han de ser personas de moralidad. 
SSES 8 25 
O B I S P O 9 3 , A L T O S , 
esquina á Aguacate, 
se alquilan tres habitaciones altas con balcón á la 
calle, propias para matrimonios sin hijos. 
3865 6-25 
! O J O ! 
En la calle de Bernaza n, 39 y 41 se alquilan ha 
bitaciones a tas y bajas, pisos de mármol y de mo-
saico, las hay cou vista á ia calle: todas reuuea las 
condiciones*necesarias; los precios no admiten com-
petencia. B«ruaza 39 y 41. 3790 8-22 
S E A L Q U I L A N 
á una sola familia 3 espaciosas posesiones altas con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala en el 
punto más céntrico y saludable, no hay niños ni in-
quilinos: se cambian referencias. Compostela 69, al-
tos, frente á la (Jasa de Borbolla. 4 M 
SE ALQUILAN 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s e n S a n I g -
n a c i o 72, a l tos , f rente á l a P l a -
z a V i e j a . 
3736 15-20 My 
En Amargura 69 
se alquilan habitaciones altas con vista á la calle 
hombre»8olos ó matrimonio siu hijos. 
3675 15-18 
C^HEILr.T- 5 6 . 
Se alquilan epu ôt̂ a asistencia frescas v ventila-
das habis'aciones. 3385 My2i;-8 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y fresco piso principal de la casa Obra 
pía 36, compuesta de gala, antesala, seis habitacio-
nes, cuarto de baño con duch.i, amplia cocina y un 
espléndido comedor. En la misma informan. 
3851 la-24 7d-25 
En /'>> n 1 p li (>< Se alquilan calzada del Mon-t t l l i r i l t ^ te ^ 5 entrada por Angeles 
unos banitos entresuelos, eon sala, dos cuartos, co-
cina, despensa, retrete, apua. gas, con dos balcones 
á la calle de Angeles, se hallan á la brisa y contra 
da independiente. Informará el portero, ó en los al-
tos. 3¡*28 8-23 
B E A L Q U I L A 
pn el Vedado, la casi; callij Kuuva 6 ue la Línea, n. 
131. al lado del paradero de los carritos, en tiende 
iitforiiiuiá:i <lc su prucio y demás OondldlOBfet d tp 
Baratillo n. 1, plaza de Armus. 38.11 2j--'.'?.M 
R E I N A 49 y 51 
Se alquilan los frescos é independientes altos de 
esta casa. En los bajos informan. 
3842 8-23 
Puede verse la casa Sol n, 110: en esta casa, des-pués de pintada y reformada, lie alquilan habi-
taciones, las hay altas y bajas; los pisos de mármol: 
también se rebajan los precios más de un cuarenta 
por ciento; es decir, que no hay habitaciones en la 
llábana más baratas y con mejores condiciones. Sol 
n. 110. 378^ 8-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosísimas habitaciones amuebladas, juntas 
ó por separado y con toda asistencia, en el mejor 
nitio de la Habana. Piado 77 A. 
3798!> 8-22 
S2Í A L Q U I L A N 
La bonita y fresca casa calle de San Miguel 130 A; 
la espaciosa casa calle del Sol n, 14, apropósito pa-
ra casa de huéspedes; la casa calle de la Habana 
n. fi9, propia para establecimiento, con altos para 
familia. Informan en Amargura n. 21, de 1 á 4, es-
C-itorio delSr. G. Güell. 3948 8 27 
Monte 212 , Cuatis Ca^;i3a59 
Se alquil un estos altos con frente también por la 
calle de Tenerife, con agua é inodoro, entrada com-
pletamente independiente, con nueva y amplia es-
calera y punto magnífico; la llave en los bajos: últi-
ni'> precio l centenes. Su dueño Amistad 118. 
£975 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Pocito 3̂  on Jesús del Monte (Víbora) con 
sala, antesala, cinco cuartos, portal y cocina, en 
dos centenes mensuales. Su dueño Cerro 8t3. 
39/1 4-27 
9 9 A L Q U I L A N 
dos bonitas habitaciones altas en San ^licQlés 85 A 
entre Dragones y Zanja, con cocina, servició y U-
gua, una azotea y otias comodidades. En precio 
módico: S!m2 | 6-27 
S E A L Q U I L A 
la frefcCi y csjDíicjosa casa Falgueras 24 (TulipánJ 
antigua residencia' del Nr. C3aii¡/ifily urójdma ai fe-
rrocarril do Marianao. Rosa y Falgueíad su duPPP 
informará á todas horas. 2918 8-36 
S E A L Q U i ' L A N 
'as casas calle de San Rafael n. 71, San Rafael 91, 
San Miguoi 59 y Revillagigedo 76. la primera de 
zaguán, 2 ventanas, 4 cuartos, comedor v soleta, 
llaves de agua, buenos pisos, cuarto de baño é ino-
doro: las demás de 2, 3 y 4 cuartos y demás comodi-
dadps. Todas eu precio módico. Infovtuarán en Vir-
tudes ni 33. 8814 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 168, toda de azotea, 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, agua y desagüe á la cloaca, inodoro, 
capaz para una regular familia: alquiler 4 centenes. 
En ¡a bodega del lado informarán. 3827 8-22 
Virtudes n. 1. 
En casa de familia oxtranjera se ceden algunas 
habitaciones con servicio á matrimonios sin niños ó 
caballeros solos que traigan buenas referencias 
3786 8-22 
S3E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. J4Ü, éu 12 centenes, acabada 
de pintar: tiene sala con piso de mármol, saleta, 5 
habitaciones, salón al fondo con balcón á la playa, 
inodoro, agua y 5 euattos buenos en el sótano. In-
formarán eu Prado 46 y en Baratillo u. 1. 
3l?93 2̂ 5 Mv 
ZüLLETA K 20 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
ca se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la callo, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Fyecios módicos . Tuíormar^ el por-
tero á todas hora». e 643 4 My 
Por anos 6 temporada. 
Se alquila la hermosa casa quinta. Línea L'O, 
Carmelo, con toda clase de comodidades. Teniente 
Rey 25. 3381 26-8 M 
S E A L Q U I L A N 
os espaciosos almacenes de Oficios núm. 5, con al-
tos corridos,' con entr-ida independiente. Informa-
rán Baratillo núm. L 3294 26-5 My 
S E A L Q U I L A N 
'os espaciosos altos, Oficios núm. 5, cou 3 grandes 
8alone8, 4 espaciosos cuartos, saleta, comedor, otro 
•alón al fondo, cocina, abundante agua ó inodoro, 
•nfor-iarán Baratillo núm. 1. 3295 26-5 My 
o-Ai t ra-A 
A los periodistasl 
- i . l o s i m p r e s o r e s . 
A l o s h o m b r e s d e neg-oc io 
Se vende nna imprenta Q l ' E E L L A MISMA S E 
PAGA. Tiene gran surtido de tipos, motor de gas. 
prensa de pie, cuchilla, etc., etc. Se da eu $2,0''0 
(vale el doble), bien situada y poco alquiler, sa ad-
mite el pago con parte al couiado y el resto á pa-
garlo CON CIlfiN I'KSOS CADA MES. Se vende 
porque la señora no entiende de olio. Darán razón 
en Galiano 106, almacén de pianos y máquinas de 
coser. 4029 4-30 
^Un buen negocie. 
Por tener que ausentarse su eueño, se vende en 
módico precio el bien montado y acreditado esíii' 
blecimiento Néctar Soda de la ea¡^ del ubíspo n. 
94. En el miímo de dos de la tarde eu adelante in-
formarán, 4012 6-30 
nMERMINANDOSE el dia 15 del próximo junio el 
JL contrato de la vaquería que tengo en esto Quinta 
de Lourdes dé mi propiedad, lo participo por si al-
guna persona aficionada me lo quisiera arrendar pa-
ra la explotación de esa iudustria ó cualquiera otra. 
También se admite UD socio inteligente en ese ne-
gocio y quo tenga vacas buenas 6 capital. Quinta 
Lourdes. Ve lado. 4037 8-80 
Sin iníemiición de corredor 
se vende, Indusiria 90. 
4013 
En la misma info nn arán. 
4-2;» 
Q E V E N D E una magnífica casa en el Cerro, si-
jotuada en el mejor punto de la calzada, rodeada 
de los mejores establecimientos, con comodidades 
para una ó dos familias, con gran portal, buenas 
habitaciones, suelos de marmol, gran patiy con jar-
dín, baiig, agua de Vento v SJanja, etc. Informarán 
Mercedfli. ; ' 3996 4-29 
Q E V E N D E N 12 casas cíe esquina con estibleci-
jomientos, casas de 3, 2 y 1 ventana, idem de 1, 2 y 
3 pisos casitas de varios precios, casas cindadelas, 
casas quintas, fincas de campo c-?rc2 de la Habana, 
bodegas 9, fondas 5, cafees can biliares Í2; cafct'í-
ne? 8, cajnic-íjjas ¿i, panaderías 2, tren de lavado 1, 
hoteles y posadas 4. San José 48, bajos, esquina á 
Campanario. 398H 4-28 
•P 
Se vende una situada en la calle de Sj}n Mígiiel 
esq. á Aguila: se dá barata por |s dueho uo se'r del 
oficio; en la mjsma informarán. " 3989 4 28 
Q}3 V E N D E UNA V I D R I E R A EN BUENpiññ^ 
jo'o en ifM'O, otra eu 150, en el Parque un kiosco 
y una vidriera, se venden ó se arriend-.m, pues su 
dueño no puede atenderlos; una bodega en •l.GOsi, 
un café y fonda 4,5ul; tO((qs gon inuy buenos nejjo-
eios. {nforiqes Salan Habana, cufó, manzana de ¡ 
Gómev, de iü á 12 y de 5 á 7, hora ília. 
3951 4-27 
S E V E N D E 
una casa en Pueblo Nuevo, ceu 12 varas de frente 
por 40 de fondo, gana 5 centenes, con 5 cuartos y 
demás, sumamente barata y sin gravamen. Infor-
mes Salón Habana, Manzana de Gómez, de 10 á 12 
y de 5 á 7. hora fija. 3952 4-27 
E n ganga se venden 
las casas siguientes: Salud en $2,200, Gloria en 900, 
otra en 1,200 y otra en 1,400, sin intervención de 
tercero. De Kiás pormenores informarán en San Ni-
colás 132, Sr. López. 3956 4-27 
S E V E N D E 
un café en buen punto, propio para un principiante: 
hace de venta de catorce á quince pesos diarios. 
Darán razón Corrales y Cárdenas, café, de 6 á 10¡ de 
la mañana y de cuatro en adelante. 392D 8-26 
una vidriera de tabacos y cigarros bien surtida y 
hace mucha venta. Aguacate y Obrapía, café E l 
León do Oro. 38;i2 8-25 
G A N G A . 
Se vende una bodega en buen punto propia para 
un principiante, hace de ventado $21 para arriba, 
por tener su dueño que ir á la Península para asun-
tos de familia. Dar ¡n razón Chávez y Tetuán al 
fondo de la fábrica de cigarros L a Africana. 
3781 8-23 
S E V E N D E 
Bolr> por enfermedad de su dueño' en punto céntrico 
bien situada y en mucha proporción, una gran bo-
dega, Informarán en Acosta 43, casa de préstamos. 
3575 15-14 Mv 
Peleteria " L a V i l l a de Paris" 
Compostela esquina á Jesús María.—Se vende con 6 
sin existencias y se a¡qui¡a el ¡ocal en ventajosas 
condiciones para el que adquiera. 
3325 M26-6 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse á la Península una casa 
de Buños y Barbería muy barata. Informan Mon-
te 57. 3230 26-4M 
Se vende nn milord sin estrenar. 
Reina n. 124. 
4o38 4 30 
Carruajes y caballos. 
Se venden de segunda mano faetones familiares» 
propios para la temporada de baños, tilburis y un 
magnífico milord, caballos de tiro y- monta, otro 
criollo de 7 cuartas y 4 dedos. 4 años, jaca, es A n. 
1, Pueden vorse San Rafael 148 Informes Café 
Central, Isidoro Rabago. '995 8-29 
P A R I S E N L A H A B A . N A . 
Brillante surtido de limoneras y troncos france -
ses desde $25 á $300, Teniente Rey 25; E l Caballo 
Andaluz. 3506 26-12 My 
costo. 
4 milores y faetones flamantes y modernos con sus 
arreos. Teniente Rey 25. 3382 2(5-8 M 
SE VENDE UNA CHIVA 
parida de un mes. 
4019 
Lagunas número 69. 
4 30 
diez pares palonus y un piaaino de uso. 
Cuba 27 de 6 á 10 y 3 á lí, 4027 
Informan 
4 30 
S E V E N D E 
una hermosa pareja de caballos criol'os, un tronco 
de arreos, una limonera, una duquesa marca Cour-
tillier, un faetón francés marca Biscayard, un esca-
parate de arreos y una caja de pienso todo en buen 
estado. Vedado calle 9 n. 91 esq. á 2. 
3969 6 27 
i l i l i í P M M S . 
H B M A T E 
Fn la venduta pública . E l Martillo», situada en la 
calle del Obispo número 50, se verificará el remate 
de vario i lotea de prendas de brillantes, por valor 
de $4,000, y de varias alhajas más en los días de 
domingo 30, lunes 31 y martes 19 de junio; cuyos 
actos tendrán lugar de 12 á 2 de la tarde. 
También se rematarán en los días indicados y de 
3 á 4 de la tarde varios iotes de muables; y de 7 á 9 
do la noche se rematarán relojes para sonoras y ca-
ballerrs. leontinas, sortijas, dormilonas y varios 
efectos de quincalla. 
También se realizan C I E N docenas de camisetas 
á $2 docena. Llarjamos ¡a atención á los dueños de 
tiendas y bar:iti¡los y al púbiieo eu general para que 
aprovechen esta oportunidad y se provean de una 
mercancía buena y barata y que durará pocos días, 
pues son camisetas que siempre han valido $8 do-
4028 la-30 3d 31 
A preeio de realización vendemos las grandes 
exi tencias de e«ta casa; tenemos escaparates desde 
$12 á .$30. camas do hierre á $J, lavabos y peinado-
ras á $8, $12 y $18, tocadores á $3. máquinas de 
coser á $4 y 10, sillas y iilloncs de todas clases, me-
sas de alas á juegos de sala baratísimos, re-
lojes de pared á Hay anillos y torlijas de oro á 
$1, cadenas con tu medalla de plata a 50 cts., relo-
jes de bolsillo á $1^. dormilouas y candidos de oro 
á $1 y toda clase de prendas de oro y briliantcs ba-
ratísimas. Ropas hay pantal.-.ues de casimir á $1 y 
$2, medios fluses^á $2 y $3, fluses á $5 y $10, toi'o 
flamante; chales y mantas de burato á $1, $2 y $1, 
sombreros de jipijapa á $i y $4, idem castor á 
5 • cts. Y toda clase de obj.ítos de ueceeldad y lujo 
que no se detallan y que vendemos á precios de ver-
dadera ganga. 
L A E T U E V A Sl iLIA 
Snárez 5-3, esquina á Gloria 
Pianos, vendemos y compramos de toda clase 
también ce alquilan. 4026 4 SO 
Por ausentarse su dueño 
se venden algunos enseres de casa, cuadros al oleo 
y nna montura de Jefe complet-i iiente nueva. I n -
formarán eu la calle de Bernaza 3.j, donde pueden 
verse á cualquiera hora del día. 3ÍÍ93 0-29 
E n 1 2 c e n t e n e s 
ê vende un piano de cola, ing lés . 
Tiene siete octavas de extensión, iolidez ú íoda 
prueba, hermojo mueble y uo tiene camelen. 
Obrapia númerQ 23, entre Cuba y 
San Ignacio. 
Se alquilan pianos y armoniums. 
C 730 6.29 
ITJJl L A C A L L E lino confundirse D E O - R E I L L Y NUMERO SO, con el númerfl 33 A, se fen-
deu muebles propio paya una casa de huéspe-
des; camas á $3, 4 y g; tocadores á $3, 4 y 5, cómo-
das á $4, cgcuparal.es á $7 y 20, una mrsa escritorio 
¡re: los precios eu plata: mamparas y demás muebles 
que quieran. 3977 4_27 
PIATSTO. 
Se vende uno de Ile'-z, magnifico 
Domíngiu-z 0, Cerro, á todas hor;\.j. 
3̂ 33 
y muy barato. 
5 26 
En la calic del 8ol n. 50 
se venden muebles ds todas clases tales como esca-
parates, tocadores, espejos, peinadores, ete. Horas 
de 12 á 4 3528 26-13M 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C O M P O S T E L A 46. 
V E N D E M O S magníficos pianos, 
lámparas y muebles de todas cía, 
ses para escojer, á como quieran-
Relojes cubiértos y joyas de ore 7 
brillantes á precios de ganga. 
3855 26 25 Mj 
Kealización de muebles, camas 
y lámparas. Hay surtido. También se cambisnj 
barnizan. Animas n. 84. LA PERLA. 
3481 26-12 MT 
m l i p M , 
M A Q U I N A R I A 
Máquinas para tapar botellas á precios módicoi. 
se venden en Mercaderes 7. C 713 26-2111 
IMBAS (le \apor. DONKEÍ de M. T. 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L MUNDO. 
PílTVTP A Q ,mrR ft,5,nentar caldera», para míe-
UXiakUaVi ieti, purn IfqiiidoM fríos y calimei, 
para iiicendtoH, para buques, para riego*. BOM-
BASÍ de rechazo, HldrAuIica» y de Vacio 
EN VENTA w c í K i . e i ! r HABlKi 
52-27 F C 239 alt 
Inyector Antomálico Peiibertliy. 
Como sencillo y seruro no tiene rival par» a¡l-
mentar caldera» Trabaja desde 20 libras á 15011-
bras de píesion. Aspira verticalmeute á 20 piei T 
suministra á las calderas agua caliente á 120 gradoi 
Pahrenheit. Se garantiza. En venta uor Amat T C 
Cuba 60. ^ C 431 52-25 M 
A m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é importan toda clase de maquinaria, e»i-
deras de segrridad y de todae clases para eeneiail 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 52-25 
De conesilfis y tóis, 
Para que lo sepa todo el que quiera 
Una lechería buena á propósito para enfermos; 
niños. Oficios 29. 3612 alt 15-16M 





P R E C I O 
5 garrafones % 8̂  neto. 
„ B i 4 p 2 D. 
, ,8 |6p3 I). 
I). 
l á 
k 110 id. 
De 10 á 50 id. 
De 50 en adelante ,1 ^Sj.g 
Para ventas al por mayor; 
D i r i g i r s e d M . R O D U I G l EZ 
Cuarteles 9, Apartado 513. 
C 692 15-15 M 
C 710 
U R A C I O 
C I U E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
cou el uso de los 
CIGARROS ANTIASHATICOS 
IDIR,- l í i B i s r i r x ' 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS ¡¡. B. CAJA 
2Ó-20 Mr 
TESOEO DEL 
Medicamento heroico contra todas las sCecdones 
del corazón, las Hidropesías, el mal de ¿right y la 
Arterio Esclerosij. Los fraseos se acompasan de 
una instrucción sobre sus aplicaciones y la manera 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
FARMÁCÍÁ DEL D I SABRÁ 
3650 2ó-ltíMy 
ra 4"i> «JliS-íb- Mi 
V 9 « l « i U KM1 
S M O 
F I E l i R E S YNERALtlIA PALUDICAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 dias 2dela8 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
que las cara infalibleineute cuando las fiebres ge 
han desarrollado por no t.oioar eefe específico. 
De venta eu las droguerías de Sarrá y Lobé -
26-15M Habana. 3807 alt 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
U N I C O S A G E N T E S P A R A L A I S L A L E C U B A 
Mayewe, Havre d- Cié, 13. Ruó de la Grcxage-Bateliére. 
10RIS 
FARMACÉUTICO D E i 
C I L O i m & d DE 
C L A S ? : , P H O V K K D O n D E I O S l I O S P I T A L E S P E P A Ü I S 
P A R I S . 
multados; lus médicos ia 
rlariUo tJ? ,"3 j a c o m i d a , 
a -v-V.laa d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
recelan coutra ia? siguieaioa afoociones: 
| A n e m i a . | G a s t r a l g i a s » 
| D a s ü i i t e i i s t , | i l u f e r j i t e d a d e s d e l h í g a d o , 
j G a s t r i t i s , | E n í l a q u e o i m i e u t o . 
Somnotenfeía despuo-, fia comer y vómitos propios del embarazo ea las mujeres. 
^á^CREATI^A i E R E S ^ i ; ^ NTBM ¿ a 4 cuchanlas de pote después de comer 
t i F R E S N E , A t i í o r do i a FeptouajFarisjeDlsjpriDcipalesfsiaacissdiilfcítríiijfro. 









m t / M m 
Exijir sobre ia Caja 
la Binda de Garantía 
íirmada 
«MCOÜCCffiH ^ Oí Lfi CAJA 
H \ ' W f f c í o «« igualmenia r-resaniado sobre fá forma de Vino r̂aosoteado y As*fa creosotaado 
Di-pósitos en ta ».-t i tana : íoaé S-M-rit ; tMbb y C-, y en ta uriacipnlus K.UI.-M.H .M. 
r endadas 
Los Trabajos 
ds los MÉDICOS 
mas auíoriiados 
permiien afirmar que 
ertas 
son soberanas 
obtura estas terribles 
Enfepwedsdda 
Ci^SD»— 
j í m v r e a t a y Estorofcipía del B I A B I O » g jiá M^JÜPÍ A Zulueta 
